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E l d e s c o n c i e r t o d e 
F r a n c i a 
Es evidente e! desconocimiento, o sea 
la falta.de gobierno y economía en ta ve-
cina repúbl ica . Un ministerio se sucede 
a otru sin explicación plausible, y todo 
marcha en plena incoherencia. Los admi-
radores de Francia están anonadados anto 
tamaña informalidad. 
¿ Q i i é les pasa ; i lr>.- buenos republica-
nos franceses para andar tan encalabri-
nados pol í t icamente? Pues, sencillamente. 
qUo ios ha llegado la hora de liquidar 
cuentas y pagar deudas: hora dolorosa 
siempre por la operac ión retorsiva que 
es menester practicar. Placentero y sa-
broso el c réd i to en su primera fase para 
ei deudor, y mientras éste disfruta do 
los dineros así obtenidos, se vuelve agrio 
v repulsivo en su segundo periodo: el 
del vencimiento y reembolso. Y si la 
cuantía do la deuda es enorme y la caja 
del deudor está vacía, se desata el mal. 
humor en toda clase de gestos y actos. 
Cayó el Gobierno Paiulevé-Caillaux con 
motivo de las neÉrociaciones sobre la deu-
da a N o r t e a m é r i c a ; cae el Gobierno 
Briand-Caillaux al acabar de firmarse el 
convenio sobre la deuda a Inglaterra. 
Este número ha sido visado por la censura 
La contextura del Parlamento francés 
facilita la maniobra que derriba a los Go-
biernos, ocullaudo o encubriendo su ver-
dadero objetivo. Más de una docena do 
fracciones con distintivos apenas diferen-
ciables, y, por tanto, ul i l ís imos para me/ 
cías y confusiones inicncionadas: alrede-
dor de los vocablos republicano, izquier-
da, radical, democrá l ico , socialista, se 
forman las más variadas combinaciones 
de grupos parlamenta ¡ ios y, ovenlualmen-
le, de equipos rninisIcriaU-s. l ina sabia 
costumbre—sabia para ellos los parlamen-
tarios—prescribe qno en r-ida (lobierno 
su composic ión se Cistablezca a base du 
una cierta dosifícáció'n dé tós irnipos po-
líticos más afines represenladosj por su-
plíoslo, en las mismas C á m a r a s legisla-
tivas. Se pesa para ello a cada grupo 
por el n ú m e r o de votos con que cuenta 
en el Parlamento, y en su v i r tud , se lo 
adjudica la» carteras ministeriales: tres, 
emeo, diez carteras a cada grupo, stfgtíp 
la de te rminac ión del peso parlamentario 
y la significación política de las carteras. 
La renovación constante de los equipos 
de Gobierno es, pues, cosa que tiene que 
« g r a d a r y que siempre es apetecida y pro-
curada por los que están al acecho del 
Poder y a la espera de la nueva combi-
narton mimslennl en que cuentan-"efrfr 
Irar. 
Y cada nuevo Gobierno, de spués de 
afirmar solemnemente que será implaca-
ble imponiendo economías en los servi-
cios del Estado, crea nuevos puestos en 
la propia d is t r ibución de sus funciones 
internas para dar entrada a los numcio-
sos aspiianles que desde el Parlamento 
le asedian. Así, la liMa de los careros mi-
nisteriales, en mya alta ca tegor ía se in-
cluyen las subsec re ta r í a s , se alarga y se 
alarjra sin fin. 
La inestabilidad de los Gobiernos al-
canza por esas razones un giro tan des-
enfrenado, que implica falla absoluta de 
di rección. ¿La recobra rá , al fin, el Go-
bierno, o se estrel lará la nación en a lgún 
violento viraje? 
Todo el mundo sigue con vivísimo in-
terés este episodio dramát ico . 
Francia ha gozado siempre del singula-
r í s imo privilegio de la s impat ía univer-
sal. Sinceramente o adulaloriamenle se 
la han prodigado por el orbe entero ala-
banzas o lisonjas como a ninguna otra 
nación del mundo. Pero ahora tiene eti-
frenle, no precisamente como enemigos, 
por ahora, sino como acreedores, que 
son, en su caso, malos enemigos, a 1 is 
grandes Es tados—Nor teamér ica e Ingla-
terra—fie esos que levantan^ y deshacen 
reputaciones, fortunas y destinos nacio-
nales. Con sus acreedores interiores po 
drá Francia jugar, e s cudándose en su Par-
lamento y en su virtualidad democrá t i ca , 
irrecusable para los adeptos del sistema, 
que se dicen sor los ingleses y los yan-
quis. Pero estos anglosajones también 
son puritanos en el sentido reverencial 
del dinero, y pueden creer que los deu-
dores recalcitrantes, en este caso preci-
samente latinos, no interpretan bien la 
biblia de la moral financiera al no cum-
plir con las obligaciones con t ra ídas . 
Y este es el otro aspecto, no menos 
grave qUe c¡ interior, del conflicto que 
se cierne sobre Francia por su actual des-
concierto polí t ico y financiero. 
Ramón DE OLASCOAGA 
" Bilbao, 20 de jul io . 
E l ministro de R . E x t r a n j e r a s 
de U r u g u a y , en V i g o 
VlGO, 23.—A bordo del t ransat lánt ico in-
íflés Andes estuvo hoy en este puerto el 
doctor Juan Carlos Blanco, ministro de 
Relaciones Extranjeras del I ruguay. 
Al Anries subieron para saludarle el ge-
neral gobernador de la plaza, el aKalde, 
sertor Espino, en nombre del ministro de 
Estado y otras personalidades. 
El doctor Blanco cont inúa su viaje has-
ta Francia, donde se dirige para descan-
sar durante los tros meses de permiso que 
le ha concedido su Gobierno. 
C a e , rompe una v a s i j a y un 
c a s c o le corta la yugu lar 
BARCELONA, 23.—Cn muchacho de ca 
orce anos, Wenceslao PhVji . que «.e f-n-
Qpntraba enfermo en su dumicflio. calle 
«e Mariano Aguilló. f .^o la desgracia de 
. rse de la cania, contar, nialu fortuna. 
• H r rompió una escnpiiicra '-' con uim de 
E l a e r o p l a n o d e G a l l a r z a ¡ V u e l v e n m u c h o s m i n e r o s a l P o i n c a r é f o r m a U n G o b i e r n o n a c i o n a l 
c h o c a c o n t r a unas r o c a s trabajo en I n g l a t e r r a 
Resultó ileso el aviador y heridos 
el capitán Luna y Arozamena 
—o— 
SORIA, 23.—Esta tarde, cuando regresa-
ba de Logroño en aeroplano el capi tán Ga-
llarza, que viajaba con el capitán de In-
tendencia. Luna, y el mecánico Amzame-1-
L l e g a r á n 100.000 toneladas de 
c a r b ó n de los Estados U n i d o s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BLGBY, 23.—En el distrito de Warwicks-
na, al cruzar el puerto de Piqueras, cho- hire ban vuelto al trabajo 650 mineros. 
có el aparato con las rocas, destrozándose 
por completo. 
Del accidente salió ileso el capi tán Ga-
llarza, Resultando heridos sus dos acom-
pañantes . El capiiián Luna sufre lesiones 
con lo que suman ya 7.700 los que en este 
distrito trabajan. 
Se espera que el lunes a u m e n t a r á to-
davía este número y se señala l a circuns-
tancia de que la vuelta de iiombres al tra-
en la frente y en las mandíbulas , y el me- ¡ba jo esté confinada en los distritos del 
can ico Arozamena la fractura del brazo. Sur. donde los patronos ban h 
Este fué trasladado a Logroño. j mejures ofertas, pero sobre la bs 
A esta capital vinieron los capitanes Ga- i JurnaJa de yebo horas. 
F i g u r a n en él cinco ex presidentes del Conse jo . E l martes se presen-
t a r á a las C á m a r a s . Mani fes tac iones de entusiasmo en las calles 
llarza y Luna, que fué asistido por un 
dentista de esta población, marchando 
después en el tren correo en dirección a 
Madrid, donde llegarán a las ocho de la 
mañana . 
* * * 
LOGROÑO, 23.—LTn aparato tripulado por 
los capitanes Merino, Gallarza y Luna, su-
frió una aver ía cuando volaba sobre FAier-
to Piqueras. A consecuencia del accidente 
el capitán Merino se fracturó un brazo. 
Sus compañeros resultaron ilesos. 
« * » 
LOGROÑO, 23. — El capitán Merino, a 
quien se refiere el telegrama anterior, su-
frió lesiones que carecen de importancia 
Se espera que los jefes huelguistas ha-
rán todo lo posible por evitar esta reanu-
dafiion de la labor.—¿i. l i . R. 
EFECTOS EN L A INDUSTRIA 
LONDRES. 23—Los efectos de ta huelga 
carbonera en la industria se extienden 
y se intensifican. 
La imposibilidad de marcar fecha se-
gura para la entrepa de mprcancías . ha 
sido el niiü. ipal factor que ha cuiitribui 
do a la pérdida de mercados en todas 
las ramas de la industria que dependen 
directa o indirectamente del carbón. 
Es cierto que las importanones de com-
bustible del extranjero han producido all 
Los capitanes Gallarza y Luna resultaron V|0 cn c,ortas Par,,s- V*™ oMo m** b'cn 
solamente con erosiones levísimas. aumenta que disminuye la inquietud que 
Estos últ imos salieron en automóvil des- 6C. sient? » | P J ^ Í L Í L ? 11 
de Puerto Piqueras hacia Madrid. El ca-
pitrin Merino quedó hospitalizado en Lo-
groflo, por ser sus heridas de alguna con-
sideracion. aunque no graves, pues se tra-
ta de una simple fractura. 
Una salve y un banquete 
en La Guardia 
VITORIA. 23.—En l a Guardia se ha ce-
lebrado un homenaje a Gallarza. que es 
oriundo de este pueblo. En la iglesia de 
Santa María se cantó una salve. 
El arcipreste, señor Quíncose. saludó a 
Gallarza en nombre del pueblo. 
A mediodía se celebró en el Ayunta-
miento un banquete de 80 cubiertos, que 
fué ofrecido por don Alberto Viana. Tam-
bién hablaron don Vicente Ruiz y don 
Pelegrín Benitos. El (.apilan Gallarza pj-o-1 anudaran su trabajo 
nunció breves palabras para dar las gra-
cias. 
Terminado el banquete. Gallarza regro 
su ;L Logroño. 
tria carbonera m la Gran Bretaña 
Las remesas de carbón extranjero con-
linñan aumeniando y las Compañías fe-
rroviarias han recibido el primer carga-
mento de los Estados I nidos. en donde se 
han encargado más de 100.000 toneladas. 
Por otro lado, los embarques de. carbón 
en el Tync, que en junio de 1013 ascendie-
ron a 1.500.000 toneladas, han quedado re-
ducidos en el mes de junio últ imo a 9.152 
toneladas. 
Las mannfartnras de Gales del Sur es-
tán adnptando medidas para no depender 
* del minero brit inlco. En las refinerías do 
cobre se están adaptando los hornos para 
consumir aceite, mientras que en las fá-
bricas de hoja de lata se ha podido obtenrr 
coinhiistible del rnniinente y en breve re-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l n u e v o c a m b i o d e e s c e n a e n R u s i a 
Colonia, 12 julio 1926. 
5JQ PérdiJa di nwmtn 
lié!- los canil)i<»s prorundos tfcfiecldos en 
lu polít ica rusa y ¡os uuhigumsnios en-
tre los principales portavoces del bolche-
vismo. Lo que ha pasado desde el mes 
de febrero, desde que Zinovjeff, el jefe 
de la oposición de Petersburgo, fué m á s 
o menos excomulgado por sus compañe-
ros, os lan curioso que vale la pena de 
ser registrado, aunque estemos ya acos-
tumbrados a la inconshmcia de los fu 
vores del comunismo ruso. Es una lucha 
sorda c implacable de los poderosos en 
torno del mando supremo de los destinos 
del vasto imperio enropeonsiát ico. 
Zinovjeff, pues, esfnbn a principios del 
uño cn uña sitúa» ¡un poco airosa; el an-
tes lan omnipotente presidente de la Te l -
ccra Internacional se veía en Id Irisle 
necesidad de pedir a sus enemigos un 
poco de misericordia; incluso se ha di-
cho que durante algunas s e m a n a » llego 
a leiner por su \ i d u . Su adversario niáq 
temible fué Stulin, quien se apoderó del 
mando al principio del año . Y entonces 
empezó la persecución de los partidarios 
de Zinovjeff. que formaban el sector Iz-
quierdista del partido bolchevique. No 
debe causar e x t r a ñ e z a que el centro de 
los izquierdistas se hallase cn Pelersbur-
go. porque en esa ciudad es donde se ha-
bían establecido los m á s furibundos obre-
ros y marineros de los primeros tiempos 
de la revolución, los que repulo ban co-
mo un deber sagrado vigilar ta puridad 
inalterable del bolchevismo teórico y prñr -
tico. En Moscá, empero, los gobernantes 
del vasto imperio se inrlinabnn en el 
transcurso de los años cada vez mAs a 
una in te rpre tac ión mansa de los teorf.is 
del comunismo, contemporizando espe-
ckdmenle con e? capilalismo extranjero 
y ron los agricultores. 
La guerra-entie los puritanos del bol-
Híev i smo y los oportunistas se hizo in-
evitable. Slalin. .M m á s mfelicent'- de los 
oportunistas, y Zinovjeff quedaban fren-
te a frente. Ya antes Trotzki . el lan po-
pular comisario de Ja guerra, habfa he-
cho el ensayo de constituir una drrcrha 
comunista, pero sus tentativas fracasa-
ron, s tal in esperó ofeonzar m á s éxito, y 
muchos juzgaban que nadie se alrevieae 
a oponerse a Sfalin. por s^r no menof 
inlcligcnlp que enérg ico : pero, transcu-
rridos tres meses, las cosas cambiaron 
de aspecto. 
Nd es difícil adivinar las causas del 
nuevo ra mí tr». aunque los per iódi ros bol-
cheviques dejan traslucir muy raras ve-
ces cuál es el verdadero estado de las 
cosas en Rusia- El descontento crecieníe 
de una gran parle de los obreros por la 
ca res t í a de la vida, causada por la nue-
va inflación y por lo exiguo de los jor-
nales pagados a los obrerns. ha intensi-
ficado la" oposición ronfra el holrhevis-
mo entre la m a y o r í a de los obreros. No 
es un misterio de que la induslria rusa 
se halla en una pés imo s i tuación; se sa-
be que en los regiones Industriales del 
U t a ! del Donefz, de Tula, no se pagan 
jornales desde el mes de marzo, por toa 
exiguos ingresos de las industrias. El 
n ú m e i o de los parados va en aumenio. 
v a d e m á s la corrupcíóti en las adminis-
Uacioncs gohcrnanjcnl^cs crece de la! 
man 'Ta. *YH) obstante las medidas srve-
m s del Gobierno, que los obreros so ha-
unliguo rég imen zcii ióla. A e t̂o se a ñ a d e 
el dcsconlcnto de los agricultores, t quo 
se i iu i r tnojhdí ) "tnnre - a r r res ini rn "comn-
nisla, que no quieren permit i r la entra-
da de bolcheviques en las aldeas. Los 
pueblos que es lán algo apartados de la» 
pocas ciudades grandes que hay en Ru-
sia tienen desde algunos años su régi-
men particular, y no se ocupan para na-
da de lo que pasa cn Mosctl y cn Peters-
burgo. 
Por esta s i tuación crít ica del comu-
nismo, los jefes del movimiento bolche-
vique se han decidido a reconciliarse con 
Z.novjeff. admi t iéndole otra vez a los 
puestos m á s altos en el Gobierno, y dan-
do t ambién a sus partidarios, antes tan 
perseguidos, ^na parte en los puestos 
bien remunerados. Se ha comprendido la 
necesidad de formar un frente único pa-
ro poder resistir al 'númerf» crecido de la 
oposir ión. Para lograr su fin han sacri-
ficado a Stalin, el enemigo m á s encona-
do de Zinovjeff. Así la izquierda del par-
tido ha tomado olra vez asiento en la 
direcrión de los negocios, y los derechis-
tas han hecho las conresiones precisas 
para que el partido pueda ejercer loda 
su autoridad cn el país . Por consiguien-
te, empeza rá un nuevo período de h ícha 
contra la oposirión de la» rnnsns, dejan-
do entrever una nuev?v evolución de las 
r o j ^ s de Rusia. Nadie pm-de calcular 
cuán to tiempo aún durara esta s i t u a n ó n 
crítica y angustiosa para una población 
de 140 millones. • 
Doctor FROBERGER 
(DE NUESTRO CORBE^ONSAL EN PARIS) 
PARIS, 2 3 — P o i n c a r é acaba de formar 
el gran Ministerio de L'nión Nacional que 
la opinión ven ía reclamando, A l solo 
anuncio de su cons t i tuc ión , ha disminui-
do notablemente la tens ión en los cam-
bios y en los esp í r i tus , tensiones que cre-
cían paralelamente en estos úl t imos d ías 
de fiebre y da miedo. 
Por la gran autoridad de su jefe y por} 
la calidad de los cinco ex ¡«residentes del i 
Gonaejo que le a c o m p a ñ a n ; por la am-
plia r ep resen tac ión que contiene de to-
dos los grupos, el nuevo Gobierno parece 
destinado a restablecer en el pa í s la con-
fianza necesaria para emprender la obra 
inaplazable de r e s t au rac ión financiera. 
El Gobierno se p r e s e n t a r á el martes a 
las C á m a r a s . Ciertamente la personali-
dad de Po inca ré halla resistencia cn los 
sectores izquierdistas, pero las ha dismi-
nuido mucho, a s e g u r á n d o s e el concurso 
de Herriot. La actitud de és te es objeto 
de apasionados debates entre sus correli-
gionarios, pues mientras unos aplauden 
su patriotismo, aceptando una rartera~de 
segundo orden, otros le acusan de haber 
firmado la sentencia de muerte del par t i -
do radical, ron su fracaso ministerial de 
ayer y su rap i tu lac ión política de hoy. 
Apoyado prinripalmente en las colabo-
rar jones radical, radical-socialista y re-
publicana socialista, el Gobierno de 
Unión Nnrional tiene dos ejes, uno finan-
ciero y otro polftirn. P o i n c a r é representa 
el primero y Alberf Sarraut el segundo. 
No se olvide que habiendo colaborado ron 
P o i n r a r é en el Gobierno del bloque nacio-
nal. Sarraut, de spués de abandonar el 
radicalismo, r e in teg róse triunfalmente' a 
sus filas. 
Vinrulando as í el problema e ronómi ro , 
es derir. la rnnyoría de la C á m a r a al pro-
1 blema finonriero. P o i n r a r ó runfia en lle-
' gar a esa estabilidad política, que viene 
¡ pe rs igu iéndose vanamente, y sin la cual 
i toda obra sólida y durable es imposible. 
I El programo f inancíe lo en sus grandes 
i l íneas será nelamente democrá t ico , enér-
gico y hastfl audaz, conciliando los pr in-
j ripios dorfrlnarios de la izquierda, con-
cretados en una fórmula de esfuerzo ln-
: terior y justicia fiscal. 
Ln impres ión es hoy francamente opli-
: mista. El país se siente gobernado, y un 
I ^oplo de esperanza ha ¡ilenhulo bis zozo-
' bras e inquietudes de los ú l t imos d ías . 
1 Todavía se murmura cn los pasillos de 
! <a C á m a r a , y hay quien pronostica males 
sin cuento. Pero la realidad es más fuer-
te que todor hay que reconocer que si 
este Ministerio no es la última e s p é n n z a 
de Francia. e>. por lo menos, la úl t ima 
, esperanza parlamcnlaria. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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PROVIWCIAS.—Iloy rcgnMTáa H Madrid 
los ministro? de la Quem y de Marina.— 
F l temonte Duran ha -id-» rntnrradM ru 
el panteón do marinos ilustre-, de San 
Fernando. — Ha mtMÍrto en Barcelona el 
conde de l>avern ( p á g i n a 2).—Los remola-
cherop piden a las azucareras de Aragón 
an^ipos en metál ico (página 3), 
—«ra — 
B X T B A K J E R O . — F l Gobierno Poincaré tie-
ne «aiácter nacional y figuran en él tinco j 
ex presictal tM del Consejo; la multitud lo 
ha recibido con aclamacione>.—V.n Portu- : 
gal se ordenará una invest igación fobre i 
las c-ndecoraciones otorgadas en los tres l 
ú l t imos añoí .—Vuelven al trabajo muchos 
huelguistas ingleses (páginas 1 y 2) .—Fl i 
Rey de Bélgica toma las primeras medida- ; 
en uso de los plenos poderes (página 3) . 
• L T I E M P O , f Datos del Servicio Meteoro- | 
lógico Ofieial.l—Tiempo probaMe para hoy: i 
Toda Fspaña, buen tiemiio; calor. La tpm- ' 
peratura máxima del jueves fue do 40 gra- : 
do- on Córdoba y son frecuentes las de 38 j 
y 39; la mínima de ayer ha !-ido de 9 gra-
tba en Vitoria. Fu muchas poblaciones de 
F-pana la temperatura mínima de ayer 
pasa ya de 2rt grado?.. F n Madrid la máxi- j| 
ana del juove> fué de .i3 grado» y la mín ima [ 
de ayer ha sido ilr 20 grados. 
cumplido nuestra mt 
devación de miras po-
El nuevo Gobierno 
PARIS. 23.—El nuevo Gobierno ba que-
dado constituido a s í : 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO. HACIEN-
DA Y REGIONES LIRERADAS. Poincaré . 
JUSTICIA Y ALSAC1A-I.ORENA. Barth .u. 
NEGOCIOS EXTRANJEROS» Bnand. 
M A H I N A . i eyguee. 
GUERRA. Painlevc. 
INTERIOR. Alben Sarraut. 




TRABAJOS PUBLICOS. Tardicu. 
PENSIONES. Marín. 
TRABAJO. André Falliéres. 
La multitud, estacionada ante el palacio 
del Eli«co. t r ibutó al señor Poincaré cuan-
do abandonaba la residencia presidencial, 
una clamorosa ovación. 
Declaraciones de Poincaré 
r'oincurc. al ser felicitado por los reprc-
sentantts de la Prensa, ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
• Hemos querido formar un Gobierno de 
ampl í s ima unión nacional, en el cual es- j 
j tuvieran representados todos lus partidos. 
sin tenet en cuenta, por decirlo así . lo que • 
¡ pudiera Ihunuise la rdosifleación» de cada | 
grupo. 
Creo que hpr 
| sirn con la maj 
¡ sfMe. 
Debo d r u r que no he encontrado dificnl-1 
lades. porque he tenido el propósito do | 
formar Gobierno sin tener cn cuenta para '• 
nada las preferencias de unos y otros. Si j 
hubiera dado oído a las supestionej que se ' 
j han mainfosiado. no-- bubiénunos eviden-
¡ temente eternizado cn buscar una solución 
| ideal y cu este momenlo. verdaderamen-
I le. no hay tiempo que perder. 
Reuniré a mis colegas de Gobierno cn 
mi «.asa u->ia tarde, a las tres, y a la? sie-
te pre>pntan' el nuevo Gobierno al señor 
Doumargue, p idiéndole al mismo tiempo 
que firme un decreto dando cuenta de la 
concitación del nuevo Ministerio para 
sor publi ndu en el número de m a ñ a n a 
del Journol Oflir iel . 
El G o h i o r ) , , , se presentará ante las Cá-
maras el p róx imo martes c inmediata- j 
mente después depositará fm las respecti-
vas Mesas sus proyectos financieros.» 
El señor Poincaré ha sido objeto de 
grandes ovaciones por parte de la mu-
chedumbre rMacionada en las inmediacio-
nes del Elíseo, al salir del Palacio presi-
dencial en autoTnóv:!. después de consii-
tuido e¡ cobierno, 
OVACIONES 
PARIS. 23—Una gran muchedumbre ha 
permanecido hoy estacionada varias horas 
ante el Elíseo en espera de conocer la no-
ticia de que el señor Poincaré hab ía con-
seguido constituir Gobierno. 
Al salir el nuevo presidente del palacio 
presidencial, adonde fué para comunicar a 
Doumergue que hab ía quedado formado el' 
nuevo Gabinete, la mult i tud le hizo objeto 
de entusiastas aclamaciones y un nume-
roso grupo camú La Marsellesa. 
ACOGIDA EN L A S CAMARAS 
PARIS. 23.—Cazáis, presidente del grupo-
rado al-socialista de la Cámara de diputa-
dos, ha visitado a Poincaré para hacerle 
presente la impresión favorable producida 
en dicho grupo por el reparto que ha he-
cho de las carteras en el nuevo Gabinete. 
Cazáis se ha lamentado, sin embargo, que 
el* ministerio del Trabajo no haya sido con-
fiado a un radical-socialista. 
La composición del nuevo Gabinete ha 
sido favorablemente acogida en el Senado. 
Herriot ha dirigido una carta a Cazáis, 
en la cual, al hablar de su aceptación de 
la cartera de Instrucción pública, explica 
que no se creyó con derecho a entorpecer 
el intento de unión nacional, a ñ a d i e n d o : 
«Torno y guardo para n i solo toda la 
responsabilidad de mi actitud, y sigo sien-
do fiel en absoluto a mis convicciones.» 
* * * 
Al conocerse en la Cámara de diputados 
la composición del nuevo Gabinete estu 
vieron unán imes los diputados en declarar 
que Poincaré hab ía realizado un esfuerzo 
extraordinario. 
350 votos 
Los miembros de la izquierda, el centro 
y el centro derecha se felicitaron viva-
mente por este resultado, y únicamente al-
gunos radicales socialistas formulaban cier-
tas reservas. La mayor í a del partido radi-
cal socialista está dispuesta a sostener al 
Gobierno. En cuanto a los comunistas y 
los socialistas, se hafi declarado en franca 
oposición contra el Gabinete Poincaré . 
Todos los diputados, incluso los que se 
manifiestan opuestos al nuevo Gobierno, 
estiman que éste, por su composición, pue-
de agrupar en torno suyo a una mayor ía 
fuerte y estable de por lo menos 350 vo-
tos, que podrán ser aumentados todavía 
con los de algunos radicales socialistas que 
se muestran actualmente disgutados e in-
decisos, pero que es de suponer cambien 
de actitud. 
Habrá Consejo de Gabinete el sábado, el 
domingo y el lunes para elaborar la de 
claración ministerial y preparar los pro-
yectos financieros, que serán presentados 
el martes por la tarde en la C á m a r a de 
diputado?. El martes por la m a ñ a n a Habrá 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
del jefe del Estado, con objeto de acordar 
el texto definitivo de esa declaración y de 
osos proyectos. 
PAINLKVE Y LEYGUES 
PARIS. 23 . -Pn in lcvé ha aceptado la car-
tera de Guerra y Leygnes la de Marina. 
Fs muy probable que Perrier siga des-
empeñando la cartera de Colonias. 
Poincaré quiere asegurarse la colabora-
ción do Tardii n, Louls Marin y Bokanows-
kl para completar así la idea que carac-
ter izará al nuevo Gobierno. 
Es muy posible también que participe 
en el Gobierno Daladier, ínt imo colabora-
dor do Herriot. 
Salvo algñn retraso imprevisto, parece 
sriguro quo el nuevo Gobierno quedará de-
finitivamente formado en las primeras ho-
ras de la tarde. 
MORINAUD NO ACEPTO 
PARIS. 23 —En los pasillos de la Cámara 
Morinaud ha declarado que dir igió una 
carta a Poincaré dándole las gracias por el 
ofrecimiento que le hizo de ama cartera en 
el nuevo Gobierno, 
Morinaud añad ió que no le había sido 
posible aceptar tan honroso ofrecimiento 
porque se debe por entero a la misión que 
se ha propuesto llevar a cabo el intergrupo 
parlamentario de «salvación pública», el 
cual debe formar en torno del Gobierno de 
unión nai;ional que preside Po incaré la 
fuerte mayor ía que estima necesaria para 
M i r a r al país de las catástrofes que lo 
amenazan. 
• En cualquier otra ocasión—terminó di 
diendo Morinaud—me hubiera puesto gus 
tosfsimo a su disposición; pero en las cir-
cunstancias presentes he estimado que m i 
deber t-s proceder como io he hecho. 
SUBE EL FRANQUEO 
PARIS. 23—A partir del d ía 1 de agos-
to el importe del franqueo para la corres-
pondencia destinada al extranjero será au-
mentado en un 20 por 100. 
OPINION FASCISTA 
ROMA, 23.—Según los fascistas, las fre-
cuentes crisis francesas son una prueba 
más de que el sistema parlamentario se 
desmorona en todo el mundo y que su sus-
titución por otro método, más o menos ba-
sado en las reglas fascistas, es sólo cues-
tión de tiempo. 
Corradini. padre del nacionalismo italia-
no, escribe; 
«Cualquier Ministerio que se forme hoy 
en Francia, dadas las actuales condiciones 
parlamentarias, mor i rá en pocos días o en 
pocas semanas, sin haber realizado nin-
guna labor No son los ministros los que 
caen en Francia; es el régimen. El régi-
men parlamentario es falso y no merece 
la pena de que se le discuta* 
Al rondenar de este modo el sistema re-
presentativo. Corradini reconoce que su 
atrnnia se prolongará m á s en Inglaterra 
que en n ingún otro país, y añade que para 
encontrar el sistema que le sustitwya, cada 
na< ión seguirá sus propias Inclinaciones y 
necesidades. 
OPINION A L E M A N A 
R F R Í I N . 23 —La PeuTsch? Vfgemetne 
Ztitt tng ocupándose do la situación finan-
ciera francesa escribe: 
«La repugnanria mostrada por Francia 
para aceptar las cadenas de oro con que 
se la quiere carpar es un rasgo político 
muy notable, precisamente en lo referen 
te a Alemania. ; Podrá Francia permitirse 
en su situación actual el lujo de la arro-
gancia ante el oro americano? Es ana 
presmnta a la que hay que contestar ne-
gativamente. El hundimiento financiero 
ha hecho ya en Francia tales estragos 
r u é un saneamiento por el trabajo inte-
rior no será posible aunque la Cámara 
consiga unirse para aplicar métodos finan-
cleros, vastos y positivos.» 
L a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los 
c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
— o 
En París se harán rogativas públicas 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 23—Fl Arzobispo de Par í s , Car-
denal Dubois, ha recibido una cana del 
Cardenal secretario de Estado del Vatica-
no, monseñor Gasparri, en la que le or-
dena que disponga la celebración de roga-
tivas públicas el día primero de agosto para 
pedir al Cielo que cese la persecución de 
que son víct imas los católicos mejicanos. 
L O D E L D Í A 
¿ L a s o / u c / ó n ? 
A la crisis francesa se le ha dado la 
única solución parlamentaria posible: un 
Gobierno de concen t rac ión muy amplia, 
casi un Gobierno de unión nacional. E l 
pueblo f rancés ha sentido especial albo-
rozo por ello, y nuevamente su e sp í r i t u 
ha divisado la esperanza en el horizonte. 
Tales son, por lo menos, las noticias que 
desde P a r í s recibimos, 
¿ T o d o resuelto, pues? No puede res-
ponderse afirmativamente sin formular 
reservas muy expresivas. La Cámara si-
gue siendo la misma que pe rd ió la cott-
tianza del país , y aunque Poincar»; haya 
puesto una mordaza a los m á s levantiscos, 
a s ^ e u r á n d o s e la colaboración de Herr io t , 
el aquietamiento c i r r e peligro de no s^r 
sino momen táneo . La estrella de I W r i ^ t . 
se eclipsa, y los incondicionales del an-
tiguo jefe del cartel son hoy p o c s y r>tán 
mal avenidos. Nuestro corresponsal nos 
da cuenta hoy mismo de que ya cn el 
seno de las izquierdas la actitud dft He-
rr io t despierta encontradas opiniones.. 
El fenómeno es natural. Por más an-
cho y elástico que parezca el actual Ga-
binete, es fác i lmenle observable que los 
resortes económicos , los depiartamentos 
relacionados más ín t imamente con la eco-
nomía nacional, so hallan en manos de la 
derecha. El propio Po inca ré—¡ Po inca ré I , 
no disimulemos—se adjudica Hacienda; 
a Comercio va Bokanowski, a Pensiones 
Luis Marin y a Obras púb l i cas Tardieu. 
K-te ú l t imo fué el que en 1910 llevó el 
bloque nacional a la victoria. Algo del te-
r ror que inspiraba se transparenta en lo 
quo escr ib ió f /Europr Nouvelle cuando 
el t r iunfo del cartel en 19*34: «Tard iou 
tiene Iris mand íbu l a s s ó l i d a s ; nos lo vol-
veremos a encontrar.s 
No experimentamos complacencia algu-
na en imaginar dificiillades para r l únero 
Gobierno, cuya labor deseamos sea fruc-
tífera y lieneliciosa para Francia. Cum-
plimos un deber de información leal. El 
Gobierno no deber ía tener en la Cámara 
más votos en contra que 97 socialistas v 
26 comunistas. En tolal , 123. Desde ah í 
hasta 584 diputados que la C á m a r a tiene 
van 461. Sin embargo, un telegrama que 
publicamos hoy asigna al Gobierno unos 
330 votos. Para un ü a b i n e l e uniforme se-
r ían muchos. Para un Gabinete nacional 
son pocos. 
De todos modos, es indudable que el 
Gobierno P o i n r a r é significa una esperan-
za de solución. Una esperanza angustiosa, 
porque todos los recursos es tán ahí, den-
t ro del r ég imen parlamentario. Más allá 
no hay sino los recursos heroicos. Es 
j interesante observar esto si quieren verso 
claras las lecciones que se desprenden 
de la vida política de Francia. L a sitúa-, 
I ción de hoy no deja de tener parecido 
más o menos lejano con otra que cono-
cemos bien. Francia se juega su ú l t ima 
carta parlamentaria y constitucional., 
A r b i t r a r i e d a d p e l i g r o s a 
El Sindicato Cafól i róagrar io de Cabe-
zas del Vi l la r adqu i r ió en marzo do 19C"> 
una dehesa por el precio de 900.000 pe-
setas, que d e s p u é s ha parcelado entro 
todos tos vecinos del pueblo. 
El contrato de adquis ic ión de la finca 
se p r e sen tó cn Madrid en la oficina l i -
quidadora de derechos reales, que lo de-
c la ró exento del pago de este impuesto, 
lo mismo que del t imbre, con arreglo 
a lo dispuesto en la ley de Sindicatos 
Agr ícolas de 28 de enero de 1906. A pesar 
de ello, la oficina liquidadora de Avi l a 
p romovió un expediente de inves t igac ión , 
a consecuencia del cuál Ra girado al Sin-
dicato una l iquidación de 90000 pesetas. 
El Sindicato ha interpuesto los oportu-
nos recursos, pero la Delegación de Ha-
cienda de Avi la exige el previo pago d*» 
las 90.000 pesetas, y amenaza hacerlas 
efectivas por la v ía de apremio. 
Acaba de presentarse una instnnicia en 
el ministerio de Hacienda, dando cuenta 
de esta enormidad y pidiendo la suspen-
sión de la acción administrat iva para la 
cobranza, en tanto se resuelve el recurso 
interpuesto. 
No dudamos que el señor Calvo Sotelo, 
penetrado de la trascendencia j u r í í V a 
y social que la petición entrnfia. la resol-
v e r á favorablemente. El pueíiTo ¡Te Cabe-
zas del Vi l la r ha iniciado una era de ver-
dadera regenerac ión . Gracias al Sindica-
to, se l ia puesto en cultivo intensivo una 
finca de superficie superior a 1 000 b<»r-
fárens, de muy esrasa p r o d u r r i ó n basta 
ahora, y han surgido docenas de peque-
ños propietarios, allí donde antes v iv ía 
una míse ra población de braceros. 
Pues bien. Esta magní f ica obra de la 
s lnd i ra r ión agraria osla amenazada d^ 
un g rav í s imo peligro. De prosperar la 
prelensiór'i de la Hacienda, un pueblo i n -
fero, que ahota comienza a v iv i r , queda-
rá al borde de la ruina. Y aun ruando 
la l iquidaoión no llegue a prosperar eft 
definitiva, el perjuicio que ¡ífi violenta, 
exacción produci r ía seri¿i g r av í s imo . 
Esperamos ronfiadamonf*» en una jus-
ta resolución del asunto, enfocado hasta 
ahora por los ó r g a n o s del Estado con un 
criterio meramente fiscal. 
I n 3 t i i u c i ó n c o n s o l i d a d a 
Hoy. 24 de julio, cúmp le se el p r imer ' 
quinquenio de vigencia del r ég imen le-
gal de ré l i ros obreros. 
En estos cinco años el Insti tuto Na-
cional de Previs ión y las Cajas colabora-
doras han extendido la apl icación del ré-
gimen a toda la península y a las islas 
adyacentes, en t é r m i n o s que constituyen 
una h a l a g ü e ñ a realidad y que permiten 
esperar nuevos y r ap iñes avances. 
Nada más elocuente que algunas ci-
fras para apreciar el fruto conseguido 
hasta ahora en esta rama impor tan t í s i -
ma de la previs ión social. E l total de 
obreros afiliados en el r ég imen de retiros 
obreros es de 2.135.881. A la cabeza de 
las regiones, en n ú m e r o total de aflfia-
dcs. figura Cata luña , y con el tanto por. 
Sábado 24 de julio de 193* (2> E L L . D E S A T E M A D R I D — A ñ o XVI.—yúm. 5.311 
t iento rnás alfo de personal asegurado, 
la región vizcaína. 
Las inversiones sociales de las reser-
vas t.-cnlcfis en la prudente medida qúe 
doti-rminan los reglamentos son UÚQbú D 
tjn ezceleote índice para conocer el des-
arrollo del r ég imen , a la vez iiue pon-m 
de relieve las grandes perspectivas de re-
cons t rucc ión nucional que el ret iro obre-
ro abre a nuestra patria. El tesoro de 
la p rev i s ión se l ia aplicado a nbras de 
mejoramiento, encaminadas principal-
mente a satisfacer necesidades de las 
clases humildes. Es una política de sana 
democracia, que tiene su expres ión en 
estas otras cifras: Se han empleado en 
total en este género de finalidades socia-
les 38.077.063,6:) pesetas, que se distribu-
yen as í : U.858.324,65 en p r é s t a m o s para 
la cons t rucc ión de escuelas, 15.4^4.534.07 
en viviendas económicas y el resto, 
7.794.204,03, en diversas atenciones sani-
tarias, agr ícolas , e tcé tera , e tcé tera . 
El balance del primer quinquenio del 
ret i ro obrero es altamente satisfactorio. 
Xosotros, que desde el pr imer momento, 
y, sin cesar, hemos aplaudido las carac-
te r í s t i cas del sistema, en especial la des-
centra l izac ión verificada mediante las O i -
je"? colaboradoras del Insti tuto, constata-
mos con agrado el hecho de la consolida-
ción del retiro obligatorio en España . 
T r a n q u i l i d a d a b s o l u t a 
e n t o d o G o m a r a 
La harca Capaz acampa al Sureste del 
zoco Eljemis de Beni-Haled 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
El comandante Capaz tlepá ayei ron ms 
fuerzas a Ain el líin/ur u toco Bt Jemis 
de Beni Haled. sin novedad; la escuadri-
lla de Aviación en sunActo sobre. Gomara 
reconoció iot alrededores del zoco, obser-
vando que toda aquella zona prcaenla una 
actitud pacifica y que la harca del cout-nn-
dante Capaz sr. encuentra arain¡tada al 
Sudeste del zoco. 
Los interventores de las disiinias cabi. 
las de la zona ocupada comunican que 
reina tranquilidad en ellas. 
Sin mas novedad cu luda la zona del 
prutsc irado. 
REGRESAN SANJURJO Y GODED 
TETUAX, 22.—Después de asistir a la 
Inauguración del aeródromo Herráiz, regre-
saron en hidroavión los gtínoralos ¡sanjur-
jo y Goded. 
I.OS INSUMISOS SIN JEFE 
TETl.'AX, Las fuerzas aerea.-, a eau-
¿a de las nubes bujas. del temporal, no pu-
dieron efectuar el reconocimienio de ia 
comarca de Gomara. 
—En la recieme junta eclebrada por las 
cabila» insumisas en el oamuarlo de Mu-
ley Abdeselan. con asistencia de El Haka-
h , que Intentaba obtener el noinbramu'u-
m de tefe, no llegóse a lomar un acuerdo 
por discrepancias de algunos de los aj-
rnas, que no admiten caudillaje de gente 
ex t r aña a las cabilas y ademas (/.-¡an pen-
dientes de nuestro avance sobre \auon 
para someterse. 
—La partida de bandoleros que mnndn 
el Jeriro actúan poco a consecuencia del 
fuerte calor y la vipllancia de Jos adictos, 
habiendo deyertado unos y mostrado otros 
defteos de marchar a las cabilas. Las ofi-
cinas de las Inteivenciones trabajan acti-
vamente para disolver estos grupos, ya 
que no es posilile por la» armas, porque 
rehuyen todo encuentro con nuestros liar-
qucfios. 
GRAVE ACCIDENTE DE A V I A C I O N 
MEL1LLA, a las í>2;.—Ha descargado 
na fuerte tormenta sobre la costa en las 
inmediaciones del Pei'ión de \Ylez. Las 
lluviaí» causaron daños en las piístas qno 
conducen a las Torres da Alcalá y a los 
altos de Forrar. 
— A l elevarse un aparato de caza, tripu-
lado por el capitán Mazas, en el e^róaro-
mo de Ta lnñma, las alas rozaron la torre-
ta. E l aparato resultó destrozado, sufrien-
do el piloto graves heridas en la frente y 
quemaduras en las piernas, ademan de 
conmoción cerebral. Por la tarde fué tras-
ladado a la plaza, donde su estado mejo-
ró l ígeramenti ' . 
A y e r m u r i ó en B a r c e l o n a 
e l c o n d e d e L a v e r n 
BARCELONA, 23.—Hoy falleció en esta 
capital don Pedro Gerardo Maristany y 
Oliver, conde ele Lavern. 
* « <» 
N- de la R.—Nació el conde de Lavern 
en la v i l l a de Mashou (Barcelona) el día iz 
de enero de 1^63- En el Coletíio Galavotti 
cursó los estudios elementales y de secun-
da enseñanza, obteniendo el premio extra-
ordinario en el bachillerato y sobresnlien-
te en todas las ai ignaturax En la Univer-
sidad do Barcelona se licenció, siempre con 
sobresalientes y premio^ extraordinarios 
en Ciencias Exactas y Ciencias Fisicoquí-
micas, ganando en Madrid, a los diez y 
nueve años, el premio del doctorado en 
ambas. Pensó obtener t i t i tulo de ingenie-
ro químico, pero la muerte de su i>.idre. 
conocido exportador üe vinos, le c>bn^ó, 
cuando v.oiitiba veinticinco años, a encar-
garse de sus negocios. 
Ha sido presidente del Ateneo barcelo-
nés y de la C á m a r a de Comercio, dele¡£rado 
regio del Consejo provincial de Fomeht . 
iurado en la Exposición universal dfi 1888 
y de las de Zaragoza y Tur ín . El Rey lo 
concedió en 190? el caryo de delegado 
regio de primera enseñanza, cargo de nue-
va creación que inauguró el conde de Ln-
vern, renunciando a su sueldo, de 7.300 
pesetas, para otorgar premios a los niños 
do las escuelas. A l cesar en dicho cnrgn 
se le concedió la gran cruz de Alfonso X I I . 
Anteriormenle había sido condecorado con 
las <Ie Isabel la Catól ica y Carlos HL y 
piás tarde 1c fueron otorgadas la gran cruz 
del Mérito Agrícola y la de oficial de la 
Corona de Italia. 
F u n d ó a sus expendas la cá t ed ra ambu-
lante «Pere Grau» (Pedro Gerardo, nom-
bre también de su padre) para los Estu-




, se inauguro solemnemente en 
t el segundo Misterio del Rosario 
tal. que se lovanta en aquella 
-alarde de riquc7n y de buen gus-
>"itó 150.000 pesetas al conde de 
iles an-i.-.ff-s le llevaron a Ja Acá-
1-. 
provincial de Bella? 
hace algún timpo n 
Su t i tulo nobíliai 
hace muchos años, 
hibliotera y una m; 
dro5 y esculturas a 
Ultimamente cstu 
sidencia del Atenec 
legio de Doctores. 
Su labor polí t ica 
por una gran dffvo 
y por un afecto 
f';;mbó. 
Hace nlgñn Uei | 
regaló rfl fnstii 
dos los mamuicru' -
la-, obras de Verdá 
recotrtdos por aqtié 
D u r a n e n e l p a n t e ó n 
d e m a r i n o s i l u s t r e s 
Sus paisanos fueron a San Fernan-
do en 2 0 0 a u t o m ó v i l e s 
Al acto asistieron las autoridades 
de Jerez, San Fernando y Cádiz 
El Rey, el Cardenal l lundain y el cap i tán 
general enviaron su representac ión 
CADIZ, 23.—A las diez de ia m a ñ a n a 
pasó a la vista de Cádiz, atravesando la 
bahía con rumbo al Arsenal de la Carra-
ca, el douoyer ,Uscdo. que conduce a 
bordo el cadáver del teniente Duran. 
EN SAN FERNANDO 
CADIZ. 23.—A las once de la m a ñ a n a lle-
gó a San Fernando el destróyer .i ísedo con 
los restos moríales del temeiuc Duran. 
Atracó en el arsenal de la Carraca, que-
dando sujeto a la boya de las Adujas. 
Todos los torpederos y demás buques que 
se hallaban en la Canaca encendieron sus 
faros en señal de duelo. Sobre cubierta 
íormaron las tripulaciones. 
L n gOfitio mmonso acudió a los muelles 
para presenciar la llegada del Alsedo. Se-
IÍUidamente subieron a bordo del mismo 
las auioridadc:: de Cádiz. El capi tán del 
\ is . .ual ostentó la representación del ca-
pitán K^ncral. 
En la canilla ardiente, instalada a bordo, 
oraron brevemente, quedándose en la mis-
ma para velar el cadáver conocidas per-
sonalulades de Cadi/ y San Fernando. 
A his su te de la tarde se verificará el 
traslado del cadáver de Duran al panteón 
d.̂  riuji inos ilustres, acto que revestirá gran 
Mlcmaídltd. HHM prometido su asisiencia 
todas las autoridades do San Fernando y 
Jerfz, ^omisiones militares, los ftcncralcs 
con mando en el Apostadero, los marinos 
de la Escuadra, el Obispo y otras porso-
tiaii'ir:(ios. 
Se han recibido muliuud de coronas, en-
tre ellas una moiinmenial del alcalde dé 
t: idiz. cun una sentida dedicatoria impresa 
en una nina de los coloies nacionales.^ 
Los Avnntani'u mos do fladiz y San I"er-
nando han puesto colgaduras negras en 
l.-i . lachadas de sus edilleios y la bandera 
narional ondea ft media asía. 
Dichas Corporaciones asis t i rán al entie-
rro hajo mazas. 
El capitán general tendrá la representa 
c i o d del Ijcv y remlirá honores una com-
pañ ía con b'añdéra y música . 
De todos los pueblos de la provincia han 
acudido numerosas personas a San Fernan-
do para sumarse al dütílo. 
200 A l 'TOMOVILES D E JEREZ 
V A N A SAN FERNANDO 
JElíEZ. 23.—El alcalde ha recibido un te-
legrama del capitán general del departa-
monto, comunicándole que a las siete do 
la tarde ser ía desembarcado del Alsedo el 
cadrivcr de Duran para inhumarlo en el 
panteón de marinos ilustres. 
En la imposibilidad material por falta 
do tiempo de organizar un tren especial, 
a las cuatro de la tarde sa ldrá de Jerez 
u n a caravana de 200 automóviles, con el 
Ayuntamiento y representaciones de enti-
dades y Prensa. En varios camiones során 
llevadas a San Fernando las coronas que 
sus paisanos dedican al teniente muerto. 
Entre en;;.-, so deMnoan las del Ayunta-
miento. Aíociación de la Prensa, jefes y 
oficíales de esta guarn ic ión . Ateneo Obre-
ro. «¡i^a Dontecq y de la compafifa de 
zaVzuelá Delarano. que actúa en el teatro 
Eslava de Jerez. 
El Cardenal l lundain ha designhdo al 
Arcipreste de Jerez, don Anjícl Cabeza, pa-
ra nue ]e represente en el enfierro. 
El Avnníamíento suspendió la sesión de 
hoy en sefinl de duelo. 
SE AUTORIZA LA INHUMA-
CION EN E L PANTEON DE 
MARINOS ILUSTRES 
JEREZ. 2.1.—En el Ayunianiiento. qué es-
tuvo reunido en sesión extraordinaria has-
ta las tros de la maiuma cu espora de que 
llegaran his ordenes .solicitadas del Gubicr-
hó para el entierro del teniente Duran, su 
ha lecibido un tele^raiua del ministro de 
Marina auioruando la inhumación del ca-
dáver en ol iiaiitoon de marinos ilustres. 
EL ENTIERRO 
CADIZ, '23.—Durante todo el día fueron 
muchas las péfson'as que pasaron por el] 
Alseoo para desilkn ante los, restos del te-
niente de navio sefior Durán, y entre ellas, 
destacaron multitud de personalidades. 
Desde Cádiz y otras poblaciones se han 
trasladado a San Fernando centenares de 
personas con el mismo objeto. 
A la?, seis y media salió el Ayuntamiento 
de San Femando y las corporaciones do 
Cádiz y Jerez de la Frontera, t rasladándo-
se al uoeiial de la Carraca . 
A bordo del Ahedo estuvieron desdo la* 
primeras horas do da maf iana los familia-
ros del desgraciado aviador, desarrollán-
dose emononantes escenas. 
Antes de la hora fijada se congregaron 
en ios alrededores del arsenal de la Ca-
r iara miles de personas para asistir al 
Entierro de Duran. Allí se encontraban 
lainbien las autoridades de Cádiz. San 
FeriMiuio. 1 c i-i .'sentacioiios do ambas ciu-
áfcdes. el cupitan general de la Armada, 
que iepn sentó al Bey en la fúnebre cere-
monia; el 1 apilan gonera í del depatta-
meiiio. algunos getierales de Marina y 
otras personal load es y r^pn sentaciones, 
enire las que se hallaban iodos fos mari-
hos de ban Fernando y una representación 
del ( ol -nio do Doctores do Madrid. 
El féretro, cubierto con la bandera es-
pañola, fue desembarcado a hombro- fie 
los compafieros do Durán . Sobre él desta-
caban el sombrero de gala y el sable. La 
cumitiva se puso en marcha, precedida del 
Clero y cofradías. El cadáver ocupaba uq 
anuoii de Ainlloría de Cádiz, 
El cortejo llegó hasta el panteón de ma-
ririos ilustres, donde antes de ser inhuma-
do se rezó unto el 1111 solemne responso. 
El cadáver del teniente Durán fué depo-
sitado en Ijjcar próximo al que ocupan los 
re» « del alnitranto Gravina. Se encuen-
tra a la derecha del edificio, en el mismo 
lado quo el almirante Lobo y el alférez 
E L F R A N C O , por k - h i t o 
Lazaga y-frente a Ignaci' 
decano del Almirantaztro 
Durante el sepelio una 
Tablada vpJÓ sobre Cádiz y 
en arriesgadas evoluciones., 
María Alava, 
t" c uadrilla de 
San Fernando, 
o \p fuó concedido no 
Pr.«;eía una ejcrrlonte 
enífien galería de cua-
itiguos y modernos, 
o micarirado de la nrc-
terizó siempre 
ía el Mmmrra 
PESAMES Y SUFRAGIOS 
BARCELONA, v ; - E l director de la Aero-
gláuticá naval ha recibidu telegramas do 
pésame por la muerte del teniente Duran, 
Bnnados por pi óomandanté Franco, o! ca-
pitán Ruiz de Alda y el mecánico Rada 
compañeros del finado en el raid Palos-
Jl iHL¿. •-ó—ha ciudad sigue constermida 
por la irógfca nuiene de su hijo ilustre 
el teniente de nnv¡.> Duran. En las Casas 
Consiste i ialrs ondea la bandera nacional 
a media asto. l as Sociedades y centros han 
colirado de pilftoí" aéfpcoi sus balcones. 
1 a familia Duran y el Ayuntamiento si-
ne habían si 
'••acion.es de p a ú -
tenle llcíiadas llgu-
ramas. uno de su 
y otro dgl Arzobis-
— A trece . . . j y s iempre m a r t e í 
5 0 . 0 0 0 d u r o s h a c o s t a d o e l L a E s c u a d r a italiana en V i g o 
P a r q u e E s c o l a r d e C a r l e t 
Lo regala al puebio el Sindicato A. C. 
y Caja de Ahorros 
VALENCIA, '¿o.—Con motivo del viajo del 
jefe ch?l Gobierno a esta capital, ha ofre-
cido girar el próximo día 29 una visita 
al vecino pueblo de Caflet para pi\>;dir 
el acto Inaugura] del Parque Escolar cons-
truido en aquel pueblo inedianto la suma 
de ÓÜ.OOÚ duro:>. donada por el Sindicato 
Agrícola Católico y Caja de Ahorros de la 
misma vil la . 
El mismo día s ' r á descubierta una lá-
pida, que d a r á el nombre del general Pri-
mo de Rivera a una do tas más impor-
tanies calles de Carlet. y se colocará y 
bendecirá la prunera piedra de 1111 grupo 
de 1 a.->as baratas. Después do dichos a d o r , 
el marqués de Estella será obsequiado con 
un vermoulh de honor en el Cfrculo local 
dé la un ión Pa thó t ica , y más tarde con 
un hanqncíe, ofrecido por el Ayuntamiento. 
Acompañarán ai pivsidoiite en osta v i -
sita a Carlet las prunoras autoridades de 
Ía provincia. 
t L A N C O R A 
D í S A L V A C I O N 
x l £ ¿ M / t á r r i a o . o - y 
L P E L t E G 
U R té a las autoridades 
—o— 
VIGO, 2o.—El almirante de la división de 
la Escuadra italiana, anclada en este puer-
to, ha oh-equiad.» esta tarde con un té a 
lai autoridBdas y distingindas personali-
dades de esta ciudad, a bordo del crucero 
Pis:.. 
I n v e s t i g a c i ó n en P o r t u g a l 
s o b r e l a s c o n d e c o r a c i o n e s 
— o - — 
Ab- i a r á todas las concedidas en 
los últimos t res a ñ o s 
Se habla de modificaciones en el 
Ministerio 
—O-T 
(DE NUESTRO COHUK.SÍ'ONSAL EN LISBOA.) 
LISBOA, Va a deeretarse una inves-
ligacióu rigurosa sobro la coucesión de 
condecoraciones portuguesas en los últi-
mos t^es aüos. 
A l holandés Marang purlau, complicado 
en el asunto de las notas falsas del Lau-
co de Angora, se le ha privado del d. iv 
cho a usar la condecoración que posee.— 
Córrela Marques. 
E L ARZOBISPO DE V I L L A R R E A L 
LISBOA, 23.—El Araobispo de Vil laneal 
se ha visto obligado a aplacar »u salida 
para el Brasil, y no embarcará basta el do-
mingo.—Correta Aíaryues. 
REUNION DE ALTOS MANDOS 
MILITARES 
LISBOA. -M.—En ol ministerio do la Gue-
rra -e luí . elebrado una importante 1 -
uni.'U de los a l t o s mandos miliiarc^. Ade-
más del ministro do la ü i u i t a aSistiaroñ 
los c o m á n d a m e - de las divisiones y briga-
las. el gobernador mil i tar de la plaza de 
R e g r e s o d e los minis tros de 
l a G u e r r a y de M a r i n a 
o 
Las bases navales s e r á n una reali-
dad en el p r ó x i m o presupuesto 
Hoy se celebrará en la Capitanía ge» 
nerai de Barcelona una recepción 
Se levanta el cordón aduanero 
de Tánger 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias han manifesiado que ha quedado 
satisractoriamente resuelto el asunto del 
cordón aduanero de Tánger . 
El (lOhieino e s p a ñ o l ha dado las oportu-
nas instrucciones para que m a ñ a n a do-
mingo se levuriTen los puestos fiscales es-
tablecidos en los l ímites de nuestra zona 
• * * 
TANGEN, 23.—Pasado m a ñ a n a quedará 
suprimido el cordón aduanero establecido 
por España alrededor de la zona de Tán-
ger-
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
¿ t e i r f r u í z . m 8 
•fCUmax!LCU>. n 
raaXca á z t «S-anto-
P e Z í & q h A j r u o r atnAjaz.--





S A L I N A S Y C, 
Seguís, 2 y 4. 
BARCELONA 
SEN ILLA, 23.—El vapor Cabo Tres For-
cas ha marchado hoy a Sanlúcar de Ba-
irameda con la segunda expedición de m-
íios de la colonia veraniega Pr íncipe de 
Asturias. 
Este bafCQ ha sido cedido grututtameute 
por la Comapñia Ibarra, Al cuidado de 
los jóvenes van algunas hermanas de la 
Carulad. La colonia permanecerá en San-
lUcar veinte días. 
—En la calle de Zurbarán fué arrollado 
por un carro la anciana Genoveva More-
na, que sufrió tan graves heridas que le 
produjeron la muerte. 
¡ p T c i i L O f i 
V C O M O 
D U E L E Í ! L O S P I E S ! 
Podéis evitar fácil-
mente los dolores de 
pies, ya que un tra-
t amien to sencillo y 
poco costoso bas ta rá 
para alcanzar un per 
fecto estado, y una 
ve/ libres de tan ho-
rrible to rmento , so-
portaréis el calor con 
mucha m á s facilidad. 
Hasta d i so lver un 
puñadi to de Saltratos 
Hodell en una palan-
gana de agua calien-
te y sumerRir los pies 
dufaute unos diez mi-
nutos en esta agua, 
ransformada en medicamento-
sa y l ige ramente oxigenada. 
Lajo la acción tónica, antisép-
tica y descongestionante de tal 
báfió, toda hinchazón y magn-
Uamiento, toda s e n s a c i ó n de 
dolor y quemazón desaparecen rapidamen-
K ; además el agua caliente saltratada 
¡combate elicaznienle las irritaciones y otros 
efectos desagradables producidos por un 
sudor excesivo. 
- I na inmersión m á s prolongada reblande-
ce 1 tal punto los callos y durezas que 
pueden qultareé fácilmente "y sin peligro 
de herirse. En con^ecuciu ia, se puede de-
cir sin exageración quer los Saltratos Uo-
dell remozan completameme los pies, de 
modo que podréis andar indeflnidamento 
sin padecer ni sentir fatiga alguna. 
NOTA.—Lo* SaUtatot Hodell se venden a 
un preciii módico en todas las buenas far-
máciás, droijuerías y ceñiros de especificos. 
Detcnnfiad de iu* imilaciones. que carecen 
de valor curativo, // crujid siempre los ver-
(laderos >'iltr(ttos en paquetes amarillos. 
Lisboa, los comandantes de la Escuela Mi-
li tar . Guardia republicana, Guardia fiscal, 
do la Policía, el comandante general de 
la Armada y otras autoridades militares. 
En la reunión se trató principalmente 
del orden público, reorganización del Ejér-
cito, economías en los gastos públicos y 
moralización de la Administración. Tam-
bién so. ocuparon los reunidos del modo 
de estrechar los lazos de compañerismo 
eniro lub diversos elementos de la fuerza 
publica, esclareciendo al propio tiempo 
los puntos de vi - la que puedan separar-
los, i na vez que el Gobierno conozca el 
sentir de las guarniciones y éstas la orlen 
tación del (iobierno, se tomarán resolucio-
ne> y medidas que ha rán imposible la 
vuelta a la bochornosa si iuación política 
que motivó el moviinienio mili tar. 
Ei Gobierno, sintiéndose asistido por la 
tuerza pública, cont inuará serena e infle-
xiblemente la realización del programa 
IIAHCELONA, 23.-E1 gobernador civil ^ 
obsequiado hoy a los miuísiros de la Gue-
rra y de Marina cun una comida intima, a 
la que también asistieron el capitán gene-
ral, señor Barrera, y los generales Camón 
y Tijera, con sus ayudain 
Después do comer, marcharon los minia-
iros a visitar la yeguada mili tar estable-
cida en la dehesa de Conanglell, cerca de 
Torelló, en el llano de Vich, y regresaron 
a Barcelona al anochecer, para asistir ai 
banquete que en el Tlbidabo había de ofre-
cerles el marqués de Foronda. 
Mañana, a las diez y media, habrá una 
recepción en Capitanía general, y concu-
rrir-ui a ella todos los jefes y oficiales Ib 
bres de servicio. Por la larde marcharán 
i o s seiV.ivs Cornejo y duque de Tetuán a 
Monijuich para visitar las obras de la Ex-
posición. Después visitarán asimismo el 
túnel de la calle do Halmes, el palacio real 
de Pedralbes y. si les queda tiempo, ol 
Cemro del Eiército y de la Armada. 
Por la noche, en el expreso, regresarán 
a Madrid. 
Las bases navales serán una realidad 
BARCELONA, 23.—A las diez de la ma-
ñana desembarcó del Princesa de Astu-
rias. el ministro de la Guerra, duque de 
Teman, que fué recibido en el muelle de 
la Paz por el capitán general, general Ba-
rrera, el gobernador militar, general Co-
rrea y el jefe de Estado Mayor, coronel 
Cuzinan de Villuria, con sus respectivos 
ayudantes. 
Todos juntos se dirigieron al cuartel de 
Atarazanas, en cuyo patio central se halla-
ban formadas en pie de guerra una bate-
[ | r ia del octavo regimiento ligero de Arti-
llería y dos compañías de Ingenieros, que 
el ministro revistó. 
Después de la revista, el duque de Te-
fuá n habló con los generales Barrera y 
Correa y con el coronel Guzmán. dicién-
doles qnie tanto el jefe del Gobierno, gene-
ral Primo de Rivera, como él. están de-
cididos a dotar a Barcelona de cuarteles que el Ejército so trazó al intervenir para m m i c o & cl alojamiento de las tr 
la salvación de la Patria, en la goberna- I 
ción del Estado. 
Reconociéndose por todos la utilidad que 
estas reuniones de los altos mandos mi l i -
tares pueden reportar, se ha acordado ce-
lebrarlas normalmente una vez al mes. 
La noticia de la celebrada ayer fué dada 
por el Gobierno en una nota oficiosa fa-
ciliiada a los periódicos. 
CONSEJO A D M I N I S T R A T I V O PARA L A 
PRESIDENCIA DE L A REPUBLICA 
pas. porrpie saben los verdaderos milagro 
que actualmente hay que realizar par 
proporcionar ulbergue decoroso a la guai 
niclón en los cuarteles hoy existentes. 
Desde Atarazanas se trasladaron el minli 
tro y sus acompañantes, al Hospital Mi l 
tar. cuyas dependencias visitaron detenidi 
mente, y más tarde al cuartel del Bue 
Suceso, alojamiento del regimiento de l i 
fanteria de Badajoz, donde fueron recib 
1 dos por el general de la brigada y ex vo-
LISBOA, 23—El Consejo de ministros cal del Directorio, general Rodríguez Pc-
fomó el acuerdo de derogar el decreto que ¡ drell y por el coronel del regimiento. Más 
Otprga al jefe del Gobierno los poderes in- 1 tarde estuvieron en el cuartel de los Docks. 
Iieientes al jefe del Estado, y para llevar- 1 donde se aloja el regimiento de Caballería 
lo a cabo ha creado un Consejo adminis-
trativo que a sumi rá las funciones del pre-
sidente de la república. 
También ,sc acordó prohibir la entrada 
en el país de armas de fuego y sus mu-
niciones, con excepción de las de caza. 
El gobernador c ivi l de Lisboa ha solici-
tado del ministro del Interior una riguro-
sa vigilancia por parto de la Policía, de in-
vestigación. 
ÍCUNHA L E A L DEPORTADO? 
TUY, 24—Se asegura que el señor Ctmha 
Leal aerá deportado a las Azures. 
También se habla de una próxima com-
binación ministerial, en la que el general 
Carmona dejarla la cartera do Guerra pu-
ra desempeñar solamente la del Interior, 
añadiéndose que osta cartera serfa desem-
peñada por el gPneral Sinal de Cnrdcs, 
después de abandonar el ministerio de Ha-
cienda. 
El comandante dí» Policía d« Lisboa ha 
prohibido, bajo severos castigos, a sus su-
bordinados el facilitar la más pequeña in-
formación a los perlodíst.T?. 
de Dragones de Montesa, cuyo coronel sa-
ludo al mlniotro en nombre del Cuerpo que 
manda. 
El duque de Tetuán marchó después a Ca-
pi tanía general, y allí fué saludado por los 
periodistas. 
Conversando con ellos, dijo el ministro de 
la Guerra quo se sentía muy optimista por 
la disciplina y elevado espíritu militar de 
los Cuerpos, que ha revistado en enr/as u* 
Jas capitales recorridas durante su viaje, 
no menos que por la ín t ima compenetra-
ción existente entre ol Ejército y el pueblo, 
que en todas partes ha tenido ocasión de 
(oinprobar. Dijo también, que una vez más 
ha podido conVcncerse de la admiración que 
en toda E-paña despierta la labor del ge-
neral Primo de Rivera, a quien todos los 
buenos ciudadanos piden que continúe en 
el Gobierno, en bien de la Patria. 
El ministro so mostró satisfecho y agra-
decido a la acogida que en todas partes le 
han hecho\ y de manera especial a la que 
le ha tributado el noble pueblo barcelonés: 
y hablando luego del objeto de su v ia je , ha 
dicho que obedecía al deseo de estudiar som-
bre el terreno el establecimiento de tas bn-
X T / ^ v T * A O T ^ / ~ M T T » T i ^ A O I navales, añadiendo que éstas ser^n tres: 
J N v _ / 1 1 v J L / l lv-//\o ^epro1* Carh-urena y MaJhón, y que tendrán 
Al abrir una nueva caja, siento 
satisfacción vivísima porque mi 
tónico predilecto, el Jarabe de 
H I P O f O S F I T O S S A L U D 
atrae a mi memoria la dicha re-
cobrada después de algunos años 
de malestar, de tristeza y de ago-
tamiento. Este reconstituyente de-
volvió el color rosado a mis meii-
llas. el apetito, las fuerzas perdi-
das y acuellas ilusiones que vi a 
punto de desvanecer para siempre. 
Má» d« 35 año» de éxito 
creciente. 
Aprobado por IA 
Real Acdderoia de Mediona 
Asegúrese de la Icgitiiaidad del 
lerabr, f i&ndo&e ro la etiqueta 
exterior dondr aparecen rs-
lampadas ron tinta roja las 
palabras 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Despacho y visitas 
En el ministerio de la Guerra despacha-
ron ayer con el jefe del Gobiernó los mi-
nistros de la Gobernación. Fomento y Tra-
bajo y cl presidente del Consejo del Com-
bustible, general Hermosa. 
Visitaron después al marqués de E3téÜa 
el presidente del Supremo de Guerra y Ma-
rina, general Arráiz de la Condurena; el 
gobernador c iv i l de Madrid, don Manuel 
S e m p r ú n ; el gobernador c iv i l y comisario 
regio do la Exposición dé Sevilla, señor 
Cruz Conde; una Comisión de la Unión 
Patr iót ica de Ciudad Real, presidida por 
el señor Vellando, y de la que formaban 
pane los señores Mulloras, conde de To-
rrepando y don Miguel Ruiz. 
También recibió a los señores Picardo, 
conde de Salinas, capitán de la Escolta 
Real señor Silvestre y coronel Manclla. 
La Exposición de Sevilla 
Ayer llegó en aeroplano desde Sevilla el 
gobernador civi l y comisario re^io de la 
Exposición Iboroamerícaná. señor Cruz 
Conde, quien se entrevistó al mediodía con 
el jefe drtl Gobierno. 
En la entrevima dió cuenta el señor Cruz 
Conde de los trabajos de art iculación de 
los proyectos financieros de la Exposición. 
Ib .y asist irá al consejo que celebrará ol 
Bapco de Crédito Local, y mañana mar-
chará a Valencia, invitado a la botadura 
del vapor Marqués de nstella. 
La Biblioteca de América 
El director general de Enseñanzas Su-
perior y Secundaria, señor González Oli-
veros, ha sido designado para que en re-
presentación del ministro de Instrucción 
pública presida la inaugurac ión de la Hi-
blioteca de América, en Santiago d Gdnl* 
póstela (Coruña), acompañándole el joíe 
de la Secretaría auxiliar, don Jerónimo 
Paunero, funcionario de este ministerio. 
Carteles para las Exposiciones 
El Comité de Enlace de las Exposiclo* 
nes de Sevilla y Barcelona ha organizado 
•111 concurso de carteles para artistas es-
pañoles. El plazo de admisión expirará 
el 15 del próximo septiembre, y sa conce-
derán dos premios: cl primero de G.uuO 
pesetas, y el segundo de 2.000. Además se 
abonarán 1'50 pesetas a todos los carteles 
que el Jurado admita para ol concurso. 
i ,* ? córteles premiados quedaran de pro-
piedad del Comité de Enlace. 
Los inspectores municipales de Sanidad 
Ha sido aprobado por el ministro de la 
Gobernación, y so inserta ea la GaeetQ de 
ayer el reglamento provisional de la Aso -
ciación nacional de médicos titubires, ins-
pectores municipales do Sanidad. 
Yanguas Messía en Avilu 
AVILA, J:;.-Ha llegado el m i n i M i - . i . I ,-
tado. señor Yanguas M i ^ - m , aeompañado 
dél director de BellBfi Arte.-,, eondo df tai 
Infantas. Después dn visitar la población 
mareharon a Picdrahita, donde almor 
zaron. 
Se proponían regresar al anochecer a 
realidad en el próximo presupuesto extra-
ordinario. 
El ministro de Marina, vicealmirante Cor-
nejo, bajó a tierra a las diez y media de 
la mañana , y acompañado por ol coman-
dante de Marina, se diripió al campo de 
aterrizale de Prat de Mobregat. donde fué 
recibido por el jofe de la Aeronániica Na-
val, que le acompañó en su visita. Esta fué 
muy detenidn, y ol vlronlmirante Cornejo 
quedó perfectamente enterado de todo, cx-
présando la satisfacción que la visita le ha-
bía producido. 
Al mediodía, los ministros almorzaron en 
el Gobierno civil con cl gobernador genernl 
Miláns del Bosch y su familia. Al almuer-
zo asistieron también el capi tán pcneral, 
general Barrera y su señora. 
C A S A R E A L 
El Rev a Madrid y la Rei^a a Santander 
SAN SEBASTIAN, 23.—Los Soberanos no 
salieron esta mañana de Miramar, donde 
fueron cumplimentados por el alcalde. 
El Rey marchará a Madrid en el sud-
expreso del domingo, y al día siguiente, 
el lunes, se trasladarán a Santander su 
majestad la reina doña Victoria y sus au-
gusios hijos. 
Detenidos puestos en libertad 
K! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, á propuesta del juez, señor Valcír-
col. ha acordado ia libertad definitiva de 
dos procesados y la provisional de otros 





Atropellos—En la Costanilla de lor- Car» 
puchinos el automóvil 19.199, conducido 
por Jul ián Buczo. alcanzó al niño de seis 
años Anyci Campillo Fernández, que ha-
bita en Augusto Figucrua, 7. causándole 
varias lesiones de pronóstico reservado.. 
—Angela Landa Casanova, de seis años, 
domiciliada en Villnmagna, 2, fué atrope-
l lada en la Castellana por el automovij' 
conducido por Calixto Jiménez, y resulto 
con lesiones de relativa importancia. 
Robo.—En una tienda de la calle 
Santa Engracia, zz.- entraron unos «caco» 
llevándose 40 libra- de chocolate y seis c 
ias de té. Lo sustraído se valora en 120 P 
CAccidente.—De la cabal ler ía que 
tnhau se cayeron en la carretera de Tolo 
Florentina Fernández Pérez, de cmcucti 
v dos años, y Rosa Fernandez Pérez. « 
i . . . e. domiciliadas en Alejandro S á n c h e ^ 
y sufrieron legiones de pronostico 
vado. . . • . 
Obrero lesionado.—Cuando tTJíb!í,íiD3. 
un i ;dbT de encuademación de la p i * 
del Biombo le cayó encima un gran mW 
tóu de papel a prancisco Serrano l-ern ^ 
dea, do diez y Mí»* ;lños. domiciiiaao 
Aguila. 30, y resultó con gravísimas le-
. ^ ^ o m ^ - A g o X V I — N ú m . 5.311 
S i e t e c o l u m n a s 
p o c o f i r m e s 
— L. D E B A T E 
fj • le han fallado al ú l t imo l ibro de 
Wenceslao F e r n á n d e z Fiórez , Las sie-
olamnas, a r t ícu los de comentario lle-
*E C J « u n a car iñosa amistad que el autor 
ü I libro olvidará dif íci lmente. Tampoco 
i ha fallado la benevolencia especial que 
erecc hoy toda obra en la que el escri-
se propone asusiar a la clase media. 
a a eso añad imos que el señor Fe rnán -
SJz Fiórez signe teniendo tanta gracia 
como poco arle de novelar, qu izás no se 
considere inútil la apar ic ión de este ar-
t í c u l o , estropeado al final por una firma 
toodeslísima. 
El señor F e r n á n d e z Fiórez , de quien 
r)e ha cabido el honor de ocuparme otra 
^z , no es un buen novelista, como en la 
mentada ocasión le dijimos. Acer tó par-
cialmente con Volvoreia, y desde enlon-
CE5 acá ha publicado con el nombre de 
novelas unos mosaicos agridulces, llenos 
¿c páginas br i l lan t í s imas y de incompren-
sibles lagunas. 
Si alguna duda pudieran dejar a e^le 
jespecto Jla cnlrudo un hulrún y E l se-
(.rf/o de Jinrhn Azul , la apar ic ión de Las 
¡̂e{e columnas la desvanecer ía por com-
plelo. En las producciones citadas, y \ H > I -
e] orden en que se citan, va el s eño r Fer-
nández F ió rez introduciendo cada vez en 
jnayor n ú m e r o * e n la na r rac ión , sus casi 
fiempre deliciosas divagaciones humor í s -
j¡cas. En Las siele columnas la abundan-
cia es tal que se pierde conslanlemenle 
el Mío de la na r rac ión y parece que es-
I TÍOS leyendo una colección de ar t ículos . 
I señor F e r n á n d e z F iórez recata bien 
>: ,cn su deseo de llegar a todo trance al 
aiiu-no relato do algunos salados episo-
dios—otros no—(pie nada tienen que ver 
con la novela. Una na r r ac ión desmayada 
y de poco in te rés , y de pronto el chis-
pazo alegre, de fino hnmoiisino, a veces 
de concentrada y disimulada amargura, 
y otra vez la na r r ac ión "sosa y difícil. 
El emparedado humorfstico se bihrica 
en Las siete columnas por el procedimicn-
Í; to más sencillo y menos nuevo: el em-
pleado para int roducir los cantables en 
¡as zarzuelas. 
¿. ^En la misma forma a ib i l rur ia , trun-
lando la acción y tornándola en algo des-
Jkibvuiado e incoherente, surgen lo que 
podr íamos llamar en Las siete columnas 
|>s n ú m e r o s cómicos , a veces de una co-
micidad un poro baja y i ampbmaiiM'nte 
'orquestados. Parcce/i obedecer a un sis-
tema fácrl de demolición—el derribo por 
la dinamita—, y algunos son francamenfo 
chillones y repulsivos. Él señor F e r n á n d e z 
Fiórez saca a bailar sus n ú m e r o s có-
micos a las figuras más respetables que 
encuentra. De cuando en cuando pfl liene 
inconveniente en intercalar una danza ma-
cabra. 
No qu i s i é ramos que esto se inlerpretaso 
como una falta de respeto a la labor del 
séfiot Fernández F iórez , tan notable en 
algunos aspectos, l 'oro no hay otro inodd 
de dar al lector una idea de cómo el aulor 
de Las siete columnas trae por los pelos 
innumerables episodios bumor í s l i cos ajó-
nos H la novela y Jos introduce en la 
narración sin otra excusa que la que se 
desprende de la gracia innegable de algu-
nos de ellos. 
El asunto básico de Las siete columnas 
es una pirueta inlcleclual de poco valor. 
Eas siete columnas que sostienen el mun-
do son los siele pecados capitales, Supri-
wiidos éstos , la M)ruMÍ ; i( l Be l i r rn imba ; no 
existe ninguno de los resortes por loa 
cuales se mueven los humanos, y de los 
que dependen el progreso, la civilización 
mh en general, la marcha del mundo. 
No caeremos en la ingenuidad de tomar 
en serio cfte equi l ibr io del señor Fer-
nández F ió rez en la cuerda floja del hu-
morismo. Pero si nosotros no somos tan 
inpenuos como feria nuestro deseo, no 
falla quien tenga ingenuidad bastante pa-
ra dejarse sorprender. Y el lib.ro, bien 
equipado exteriormente, del señor Fernan-
dez F ió rez carece de consistencia íntima.. 
No es ni siquiera una obra con un pen-
Bamiento falso o atrevido, poro dotado do 
brillante novedad o de originalidad sor-
prendente. Cualquiera sin valer lo que el 
Beñor F c r n á n d o z F ió rez podr ía elaborar 
una tesis humor í s t i ca demostrando que el 
robo es la base de la sociedad o el ase 
Binalo el fundamento del orden. Del i n -
genio del señor F e r n á n d e z F ió rez podían 
esperarse mayores empresas. 
Pero al señor F e r n á n d e z Fiórez no Ib 
saje la novela grande. En és ta los perso-
najes—digámoslo en redondo—no existen. 
oi quisiera hacer la prueba, invi ta r íamos 
al autor de Las siete columnas a escribir 
un l ibro por el mismo procedimiento y 
con un contenido limitado por la ortodo-
xia más pura. ¡Habr í a de ver cntonocs 
cómo se dudaba de su talento, del que 
nosotros no nos permitimos dudar! 
La perspicacia del señor F e r n á n d e z Fló-
Jez quizás habrá penetrado en el enigma 
de la sab idur ía de muchos hombres ter r i -
^es, y sabrá que en cuanto renunciasen 
a hablar mal de la Inquis ic ión les quita-
rían la corona de laurel y ut i l izar ían las 
hojas en un guiso. El s eño r F e r n á n d e z 
Elórcz. 
que liene derecho a laureles autén-
^^s, debe rechazar los que le brindan 
P0r Las siete columnas: son unas hojilas 
"e latón pintado de verde. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
(3) Sábado 24 de ^ulio de 1926 
L O S R E S T O S D E D U R A N 
I 
BARCELONA.—Momento de ser Izado al <AIsedo> el íérotro quo conducía los restos del aviador ^dor Durán 
{Fot. Suynna.) 
U n r a s g o c a r i t a t i v o d e 
e m p l e a d o s d e C o r r e o s 
En E L DEBATE, y en su sección de ca-
ridad, se publicó una pet ición de socorrí» 
para una n iña enferma, muy necesitada. 
Un lector que quiere conservar el anó-
nimo envió para la enferma una cantidad, 
y en la parte superior del sobre en que 
encerró su l imosna escribió estas líneas; 
«Contiene cinco pesólas para una niña cn-
fermita y muy necesitada que pide un so-
corro en EL DEBATE. Se recomienda a la 
caridad del glorioso y noble Cuerpo de 
Correos.* 
Esta apelación no se bizo en vano. Los 
¡JOCOS empleados de la Central de Correos 
de Madrid por donde ba pasado la carta 
lucieron una colecta y recaudaron para la 
enferma la cantidad de pesetas 18,50, que 
lian llegado también a nuestro poder, y 
por nuestra mediación al necesitado desti-
natario. 
Nos complace en extremo dar cuenta a 
los lectores del noble y s impát ico rasgo de 
los empleados de Correos. 
200 agi tadores bolcheviques 
p a r a la e x p o r t a c i ó n 
Han sido aprobados por la Universidad 
comunista de Moscú 
—o— 
RIGA, La Universidad comunista do 
Moscú, en la que se preparan propagandis-
ías para trabajar en los Estados vecinos, 
«a aprobado a 200 estudiantes, entre los 
*«ales j iay 43 finlandeses. 28 judíos. 55 l i -
J"anos. 10 polacos, 17 estonianos. 16 de la 
"U^ia blanca. 10 alemanes y seis rumanos. 
E L P R I M E R FERROCARRIL E L E C T R I C O 
ftIGA, 23.—Comunica la Agencia sovietis-
,-iiracjón en Bakú de la 
iabnru bi-Surakbani. La línea 
a construirse a fines de 19-24. 
iímetros y está ^lestina(l& 
los on-~ " " " " " ^ de Bakú con la región 
P ' vozos petrolíferos, 
trñnci, í)riin,era linea eléctrica abierta al 
£ L D É B A T E T c o í e g í a t a T r 
â la solc.., 
l ínea Bakn-S 
cpie empezó 
mide unos 5( 
a unir a la ( 
C a í d a d e un a v i ó n e s p a ñ o l 
en Portuga l 
Los aviadores Tesas 
—o— 
LISBOA. 23.—Telegrafían de Aldeia da 
Ponte cpip cerco' de Vilarformoso. en la 
frontera, ba caído el aeróstato espaúol que 
pilotaban los oficiales señores Biviera, I rru-
tia y Sarmiento, quienes resultaron ilesos 
y embarcaron esta madrugada con destino 
a Lisboa. 
DOS AVIADORES FRANCESES JVIUERTOS 
ANGULEMA, 23. -Un avión que liabía sa-
lido de Fau para realizar l a vuelta a Fran-
cia, ba caído cerca del pueblo de Celle-
frouin. causando la muerte de dos avia-
dores militares que conducía. 
^00 millones de toneladas de 
hierro en el J a p ó n 
TOKIO. 23.—Se anuncia oficiosamente 
que la industria s iderúrgica japonesa no 
tendrá necesidad, dentro de algunos afios. 
de recurrir al extranjero para adquirir las 
materias primeras que necesita. En efecto, 
existe en la prefectura de Iwate un yaci-
miento de hierro, que se calcula contiene 
500 millones de toneladas, cuya explota-
ción empezará en el próximo mes de oc-
tubre, bajo la dirección "del Ingeniero Ko-
j i ro Matsutaka. 
Biebo yacimiento cubre una superficie 
de 40.000 hectáreas , en las que hay edifi-
cados nueve pueblos. 
El señor Matsutaka ha declarado quo 
dentro de veinte años el Japón se hal lará 
en rondicloncs de exportar hierro al ex-
tranjero. 
UNA ESCUADRA A FRANCIA 
TOKIO. 23.—Un destacamento naval ja 
jonés . compuesto de los acorazados /zu-
mo y Tnhimo, bajo el mando del viceal-
mirante Eisuke Yamamoto, visi tará Tolón 
y Marsella del 8 al 22 del próxinmo me» 
de octubre, marchando despuO a Barce-
lona. Entre los oficiales que vendrán a 
bordo flgurati el prlndpt- Hlroyoshl FUPHÍ-
ma y el príncipe Haglmaro Yamashina. 
A b a n d o n a a s u e s p o s a q u e 
t iene c iento t r e s a n o s 
El marido cuenta ochenta y tres y se 
ha llevado el dinero de ambos 
M A L A G A . 23.—Ha ingresado en el asile 
de ancianos una señora de ciento tres años 
de edad, llamada Isabel Sánchez Maclas, 
cuyo esposo, Antonio Navarro Ramcs. de 
ochenta y tres, desapareció al llegar a esta 
ciudad, l levándose el dinero que el mat r i -
monio había reunido con la venta de al-
gunas fincas que poseían en el pueblo de 
Nerja. 
—Han fondeado en nuestro ""puerto los 
buques de guerra «Velasco» y «Méndez Nú-
ñez>. 
U n a p e r e g r i n a c i ó n en A s í s 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BOMA. 23.—Empiezan a llegar a Asís 
numerosos peregrinos. Hoy. la Basílica 
Patriarcal de San Francisco ha recibido 
cerca de 200 peregrinos ohccoeslovacos y 
numerosos Italianos.—f)o//ina. 
E L PAPA RECIBE A MONSEÑOR 
TEDESCHINT 
BOMA. 53.-SU Santidad el Papa ha re-
cibido hoy al Nuncio Pontificio en Madrid, 
monseñor Tedeschinl. 
U n a u t o m ó v i l a r r o l l a d o 
p o r e l t r e n 
Dos muertos y cuatro heridos 
LUCERNA 23—Un automóvil ha choca-
do con un tren en ur. p:.so a nivel, in-
cendiándose el depósito de esencia y que-
dando destruido por las llamas en pocos 
instantes. . . 
A consecuencia del accidente resultaron 
dos muertos y cuatro heridos. 
R e g a l o a l o s a r a g o n e s e s 
q u e n a z c a n h o y 
Y sean hijos de i segurados en la 
Caja de Previsión Social 
—o— 
ZARAGOZA, 23.—Para conmemorar el 
quinto aniversario de su fundación y el 
establecimiento del Retiro Obrero Obliga-
torio, la Caja de Previsión Social de Ara-
gón ha acordado entregar una libreta do 
ahorro rnfaiui). al 3 y medio por 100. con 
una imposición inicial de cinco pesetas, 
a todas las criaturas que nazcan en Ara-
gón m a ñ a n a , día 24. y sean hijos de em-
pleados u obreros asegurados en aquella 
entidad. 
L o s de l i tos c o n t r a el c r é d i t o 
d e l E s t a d o en B é l g i c a 
o 
De tres meses a dos años de prisión y 
de 5U0 a 10.000 francos de multa 
Primeras medidas adoptadas por el Rey 
—o— 
BRUSELAS! 23.—El Jovrval Offlciel belga 
ba puldicado las primeras medidas adop-
tadas por el Bey. en virtud de lus pode-
res que la han sido conferidos por el Par-
lamenta. 
Se r^fifrtm a ia reglamentación de la 
exportación y de la importación de los ce-
reales paniflcables y harinosos a la genfe-
ralización del consumo del pan moreno, y, 
por fin, al control de la Prensa. 
Este último dice, entre otras cosas: 
«El que propale consciente y voluntarla 
mente cualquier aviso o información sus-
ceptible ríe «piebrantar el crédito del Es-
lado será ca.-ti^-ado con una pena de tres 
mosep a dos años de presidio y con una 
multa de 500 a lO.Of francos.» 
Se está estudiando también la imposi-
ción de una tasa a los extranjeros. Estos 
verán en el porvenir pravadas sus cuBn-
la». de t.otei con un Impuesto especial. 
L o s bandidos atacan un tren 
en G r e c i a 
I 'AIUS. 2.3.-Telegrafían de Atenas al Pe-
tit Journal que una partida de bandole-
ros ha atacado al tren correo, entre las 
estaciones de I.oftia y Sumía, desvaliján-
dole y asesinando a cuatro empleados del 
servirlo postal, de los cuales dos eran mu-
jeres. 
^Polon ia q u i e r e e l p u e s t o 
p e r m a n e n t e en G i n e b r a 
Discurso de Zalewski en la Dieta 
VABSOVIA, 23.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Zalewski. hablando 
ayer jueves ante la Comisión de Negocios 
Extranjeros del Senado, completando el 
discurso que había pronunciado anterior-
mente en la Dieta, dec la ró : 
• El Gobierno polaco se da perfectamen-
te cuenta de la necesidad de introducir 
ciertas modificaciones esenciales en el 
proyecto de la Comisión para la reorgani-
ción del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, modificaciones que se refieren m á s 
particularmente a los ar t ículos segundo y 
tercero del proyecto. 
La obtención de un puesto permanente 
en el Consejo de la Sociedad cont inúa 
siendo el fin de nuestro política. No po-
dr íamos pensar con optimismo en el por-
venir de Europa, si la Soledad de Nacio-
nes no reconociese las justas reivindica-
ciones de Polonia. Si Polonia no obtiene 
el puesto permanente en el Consejo, se 
a t í rava tá mas aún la crisis de la Socie-
dad de Naciones, ya que la nación pola-
ca tiene derecho a un representante en el 
c .n-ejo de la Sociedad, cuya importancia 
ha aumentado considerablemente después 
de Locarno. Polonia y Alemania, por el 
heclio de ser vecinas, deben realizar toda 
clase de esfuerzos para asegurarse una co-
laboración pacífica y leal. El mejor cami-
no para conseguir este objeto es mejorar 
las relaciones económicas con la firma de 
un Tratado comercial. 
El pacto de no agresión, comprendiendo 
además de Polonia y la L-nión soviética 
otros Estados de la misma parle de Euro-
pa, t endr ía gran importancia para la paz 
del mundo, y en ello se interesa el Go-
bierno polaco, dando pruebas de un má-
ximum de buena voluntad. Por el contra-
rio, un Tratado de no agresión entre Po-
lonia y Rusia solamente, sería superfino 
frente a los demás Tratados que existen 
en la actualidad. 
La escrupulosa ejecución—terminó di-
ciendo el ministro—de todas las c láusulas 
del Tratado de Riga, por parte de Rusia 
y una aproximación económica polaco-ru-
sa, ser ían ga ran t í as de las buenas relacio-
nes entre los dos EMados, 
L A REFORMA D E L CALENDARIO 
GINEBBA. 23.—La Comisión de comunis-
tas y de t ránsi to de la Sociedad de Na-
ciones, después de haber estudiado los tra-
bajos del Comité especial encargado de 
la reforma del calendarlo, ha comprobado 
que la estabilización de la fiesta de Pa* 
cuas no ha provocado ninguna objeción de 
principio por parte de las altas autorida-
des religiosas, de quien depende el arre-
glo de la cuestión, y que en los centros 
civiles no se hab ía formulado n ingún in-
conveniente. 
La Comisión ha acordado llamar la aten-
ción de la Asamblea sobre este aspecto 
del problema, asi como que emita su de-
seo para el arreglo próximo de la cues-
tión de la estabilización de la fiesta de 
Pascuas por las autoridades competentes. 
D i m i t e el gobernador de F i l ip inas 
—o— 
PAB1S, 23—El Veto York Herald anuncia 
que el gobernador general de las islas Fi-
lipinas, general Wood, ha presentado la 
dimisión. 
F I E S T A S E N A V I L A 
E n c u e n t r a j o y a s y d i n e r o 
y l o s d e v u e l v e 
B\BCEI.ONA, 23—Dicen de Lérida que el 
carrero Pedro Aran, vecino de Alíarraz. 
que marchaba a la capital conduciendo su 
carro, encontró cerca de la estación de 
Vilanoveta un saco de mano que contenía 
joyas valoradas en unas 5.ü00 pesetas, gran 
cantidad de billetes del Banco de España 
y una carta de crédito sobre el Banco His-
pano-Amerícano 
Todo ello ha sido recuperado por su due-
ño, don Pedro Izquierdo, vecino de Sevilla, 
que se encuentra en Lérida, pues el carre-
ro Arán entregó el saquito en la Alcaldía 
en cuanto llegó a dicha ciudad. 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
U n é x i t o d e l i b r e r í a 
—¿Lo ve usted* Tanto quejarse y que-
jarse... 
—¿Quién se queja* 
—Se quejan todos los que andan alre-
dedor de los l ibros; ios autores, los edito-
res, los libreros. Que no se vende. Y dale 
con que no se vende. Y que si tienen éstos 
la culpa o son aquéllos los que la tienen. 
Y vengan acusaciones y vayan quejidos. 
—Yo no me quejo. 
—¿Es que usted vendel 
—.Vi por casualidad; p^ro soy bastante 
sufrido. 
—Pues con el público no hay que to-
marla, que el pobre bien hace lo que pue-
de. Cuando se le dice que debe comprar 
un libro, lo compra. 
—íCree usted? 
—Basta para prueba el éxito enorme del 
libro de actualidad. 
—¿Qué libro? 
—Uno que se está vendiendo por cientos 
de miles de ejemplares en toda España. 
So hay escaparate donde no se le vea. 
—¿Un libro de versos, acaso? 
—Quite, quite. ¿Versos? ¡No faltaba m á s \ 
—¿l 'na norela maravillosamente escrita? 
—Nada tiene de novela. 
—¿Algún estudio histórico de gran inte-
rés? 
—Pero, hombre; ¿cree usted que hay al-
guien a quien le interese la historia? 
-t-iTrata de cuestiones de dinero? 
—Por ahi, por ahí . 
—¿V sirve para ganarlo? 
— A l revés. 
—.Vo lo entiendo. Será una obra de mu-
cha distracción. 
—Aburridísima. 
—Proporcionará af^ún placer al que lo 
compra. 
—Le proporciona molestias. 
—Entonces, alguna utilidad.. . 
— A l contrario; perjuicios. 
— l t dice usted que se vende? 
—Por centenas de miles; en Madrid, en 
provincias, en los pueblos más apartados 
V aun en los menos aficionados a la lec-
tura. 
—Pues, nada ¡i no lo entiendo. 
—Después del Quijote no hay libro que 
se haya difundido más . Es un formidable 
éxito de l ibrería. 
—¿y edmo se titula? 
—El «libro de ventas». Ya ve usted cómo 
hay libros que se venden. ¿Y por qué no 
se ha de aprovechar el éxito de esta obra 
para cambiar los procedimientos de prnfrr-
ción a la literatura? ¡.Por qué no servirse 
de este ejemplo para fomentar la industria 
del libro ron economía para el Tesoro? 
Porque el Estado algo se gasta en premios 
de concursos y en adquisición de obras que 
no suelen servirle para nada. Y esto se lo 
podría ahorrar con gran ventaja para los 
que viven del libro. 
—;,De qué modo? 
—De un modo muy fácil. Se abre cada 
trimestre concurso nacional para premiar 
una obra de este o del otro género. Y se 
nt iunr ia : *Ln obra elegida por el Jurado 
será premiada con una real orden que de-
clare ftbligntorla su adquisición. Ningún 
ciudadano mayor de edad podrá gestionar 
asuntos en las oficinas piíblicas n i éñ los 
Trihunnlrs, nt celebrar contratos, ni co-
brar rentas n i sueldos n i ser auxiliado en 
los Casas de Socorro si no presenta, ade-
más de la cédula consabida, un ejemplar 
del libro premiado en el trimestre co-
rriente.» 
—\Hombre, no está mal ] Pero el gasto 
para r l público... 
—fíah: tres, cuatro, cinco pesetillas... 
¿Qué ¡tuporta eso? Se las gasta uno a ca-
da paso y sin sentir en cualquier tonte-
f í a ; por ejemplo, en timbres móviles. . . 
Tirso MEDINA 
U n p u e b l o s u m e r g i d o a l 
r o m p e r s e u n d i q u e 
PABIS. 23—Telegrafían de Belgrado a 
Id i hicago Tribunc que las aguas del Da-
nubio, al desbordarse, han roto un dique 
quo protegía al puebleoillo de Bugova. el 
cual quedó sumergido en pocos momentos, 
ahogándose un centenar ¿le personas. 
L o s r e m o l a c h e r o s so l i c i tan 
a n t i c i p o s d e l a s a z u c a r e r a s 
ZARAGOZA, 23.—Una Comisión de la 
rii i<in de Bemolacheros ha visitado al go-
bernador para interesarle que gestione de 
las azucareras la concesión de anticipos a 
los agricultores cosecheros de remolacha, 
como venía haciéndose eu años anterio-
res. 
Arriba: La procesión de la Virgen de las Angustias en Cuevas del Valle. Abajo: Asoecto de la plaza durante !a 
becerrada que se celebró con motivo de las fiestas * (Fot serrano.) 
L a s z a r z u e l a s d e C h a p i 
Oyendo La uiareha de Cádiz, pensaba yo 
la otra noche: «;,Por qué no se h a r á n 
ahora estos pasodnbles tan bonitos?» Beal-
moiue. ha sido una idea excelente la que 
han tenido algunas compañías de liacer-
nos oír esos tesoros de música ligera. E l 
grupo de compositores que floreció en los 
comienzos de este siglo tenía, sin duda, 
la intuición del teatro; pero no a base de 
latiguillos y de trucos comerciales. En las 
i zarzuelas que escribieron se ve siempre una 
linca bien definida y una suavidad orques-
tal sin estridencias. Por ello me voy i pei-
mi i i r hacer pasar en destile algunas de es-
tas figuras que nos parecen hoy tan vene-
rables y tan s impát icas . 
Si exceptuamos La verbena de la Palo-
ma, flor magníflea. pero aislada, del j a rd ín 
de Bretón, la primera figura en importan-
cia y relieve es la de Ruperto Chapí. Este 
composilor era levantino, pero su larga per-
manencia en la Corte le dió a su música 
cierto carácter madrileíUsta. Trabajador in-
fatigable, improvisaba casi las zarzuelas 
que hacía, resultando a veces de estas im-
provl«^ciones deliciosos trozos de música, 
inspirada siempre, genial en ocasiones. De 
sus zarzuelas grandes se destaca en prime-
ra l ínea Cufro Vargas, cuyo éxito merecí-
dísimo fué clamoroso; La Rruja, aunque 
de corte m á s antiguo, no le va en zaga 
a la anterior, teniendo, entre otras cosas, 
un concertante muy hábi lmente hecho y 
en el que una bellísima melodía, de to-
nalidad incierta, se desarrolla poco a poco. 
La ( ara de Dios solamente tiene un buen 
trozo musical: el dúo. 
Sin embargo, lo mejor de Chapí está es-
parcido aqu í y allá en sus zarzuelas cor-
tas, sobre todo en las que llevan un ca-
rácter popular. Al correr de la pluma, sin 
verse j a m á s el esfuerzo (ese esfuerzo pe-
dante que tantas veces trata de deslwm-
brarnos). brotan ritmos como el de La re-
valiosa, pág inas como La venta de don Qui-
jote ; pasadobles como el de El tambor de 
granaderos, y escenas populares como las 
de El p n ñ a o de rosas. Es toda una gama 
que comienza con faUsiea clásica, estrena-
da en 1880, y termina con La magia de la 
vida, estrenada en 1909. De una fecundidad 
prodigiosa y de una rapidez m á s prodigio-
sa aún , la musa de Chapí nos recuerda la 
de Rossini o la de Alejandro Scarlatti; y 
te rminaré diciendo que para interpretar esta 
música deliciosa no hacen falta divos de 
esos cuyas gargantas parecen forradas de 
acero. 
Joaquín TURINA 
Sábado 24 de jul io de 1926 (4) £1- OEZtjATB 
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E l lunes p r e p a r a t o r i a d e l a 
A . de M u n i c i p i o s 
Se estudiará la compensación por la 
deigravación de. los vinos 
La besiún pirparaiMiia de la Asamblea 
extraurdi/iaria de AyuiJiamionius, convoca-
da OH Madrid para el día 2C de los corrien-
irs. se celebrará a las once de la m a ñ a n a 
de dicho día, en el domicilio social de la 
IJniól) de MuniCipips Españoles, calle do 
Los Aladiazo, mimero 13. bajo, izquierda. 
Knlre los Ayuutamienios (]ue han amm-
tiado el envío de represeutanie a la Asam-
blea y su adhesión a los acuerdos que se 
adopien, se "ncueniran los de Barcelona, 
Zaragoza. Córdoba, Cornña, Almería, Ovie-
do, San, Sebastián, Eailajoz, Uña re s , Vé-
lez-Málaga, Almadén, im»-i lollano, Almen-
draleio. JJaJalona, Orihuela y Caldas de 
Monhúy. 
Se eíiearoce, a los representantes de Mu 
nicipios que tengan el propósito do pro-
poner medios para que el Estado compen-
so a las Hocicadas locales de la disminu-
•ciun de U\gjresos que produce la aplicación 
do las úl t imas leyes fiscales y en particu-
lar la de la desgravaolón de los vinos, que 
comuniquen sus iniciativas lo antes pósii-
ble al Co'niié ejecutivo de la Unión de Mu-
nicipios Españoles, a íin de que éste pue-
da unirlas a las que on su momento pro-
pondrá a la Asamblea. 
^ * * 
Bajo la presidencia del conde de Vallo-
llano se reunió ayer m a ñ a n a el Comité 
ejecutivo de la Unión de Municipios es-
pañoles. 
El Comité examinó diversas propuestas 
y consultas que formulan a la Asamblea 
Jos Ayuntamientos que han anunciado su 
participación en la misma. 
También se ocuparon de los preparati-
vos de la referida Asamblea, adoptando 
los acuerdos eonduecntes para que se rea-
lice en los términos de ^gur idad y efl-
cacia que la Unión acostumbra a imponer 
0 todoa S11S aclos. 
Siguen n cil.iénd isr adhe.-innes de Ayun-
farillíl.tüíj dt> toda l^)--aña. lo cual ivveli . 
el interés que la reunión de-pieria. Entré 
los Municipius tiue han anunciado última-
níente su propósito de tomar parle en la 
rponión l igarán los de Valencia, Burgos, 
Cádiz. Cartagena, Culatayud y Valdepe-
ñas. 
j ^ N U n I c A ^ í S T O ! » 
El recreo más sensacional v agradable, 
MONTAÑA RUSA 
Santa Engracia, 123. Frente estación 
«Metro», Ríos Rosas. 
H a m u e r t o D . A n g e l L á z a r o 
Ayer falleció en Madrid después de rñ-
cibir los auxilios espiriiuales el preshitc-
ro don Angel Lázaro y Santos. Era licen-
ciado en Derecho c iv i l y canónico y por 
sus virtudes y talento mereció ser nom-
brado predii ador de sus majestades, cape-
llán do honor y capellán del Circulo de 
Nuestra Señora de Covaüonga. 
I.a mejor parle de sus actividades las 
dedicó en eslos últimos tiempos a la Con-
federación Nacional y Federación local de 
Sindi'.alos Católicos Obreros, en los que 
ocupó el cargo de consiliario. Desde este 
püestú puso de relieve lo elevado de su 
espíritu y su claro talento, aporlundo no 
poco a la prosperidad de estas institucio-
nes, en las que su muerte ha de resultar 
una pérdida difícilmenie olvidable. 
En\)ainos nuestro sentido pésame a la 
Confederación Nacional y Federación local 
ile Sindicatos Católicos Obreros, a las 
huimanas del finado, doña Felisa, dyña 
Julia, doña Reinedioi», doña Bienvenida y 
doña I 'uriflcación; hermanos políticos y 
demás dibiinguida familia. 
E X P R Í N T E R mMAAYDRV 
4 de agoste: EXCURSIONES a SUIZA 
Programa e informes gratuitos 
C o n c u r s o d e z a r z u e l a s 
y o p e r e t a s 
Seis mil pesetas de premios 
—o— 
La Asociación General de Profesores do 
orquesta y Música de Madrid, convoca a 
un certamen do zarzuelas y operetas en 
uno o dos actos. Eos picudos ascienden a 
C.OOü poseías. Distribuidas a s í : 3.(NH) a la 
zarzuela u crpereta en dos actos, que sien-
do original y moderna exiga el niendá gas-
to de presentación y representación; ¿.000 
a la que. siga en mérito, y 1.000 a la de 
un acto que merezca esta d is i imión. 
Laá obras se admiten hasta el 30 de sep-
tiembre en la plaza del Principe Alfonso, 
17, primero. Los libros irán acompañados 
du partituras y guión director, presenta-
dos bajo lema. Habrán de ser inéditos <y 
para los efectos del premio se tendrá eti 
cuenta su viilor relativo. Los premios pu-
dran quedar desiertos lo mismo que ba-
bor menciones honoiiflcaS. La Asociación 
gestionará él estreno de las obras, para lo 
que hura ronceslone* especiales a las Em-
pres;is o r .nmpanías. El Tribunal será ele-
gido en septieiubre y comenzará stt traba-1 
jo en octubre. 
E l impues to de l T i m b r e en 
el c a f é e n v a s a d o 
Un escrito del Círculo de la Unión 
Mercantil 
—o— 
El Circuí., de la Culón Mercantil e In-
dustrial lia elevado un escrito al minis-
tro de Hacienda, recordando el dirigido el 
día 25 de junio, en el que manifestó que 
irla exponiendo al ministerio todos los 
. stinlius que sus socios liiclcsen sobre la 
nueva ley del Timbre. 
Dedica este escrito a tratar del impuesto 
del Timbre, establecido sobre el café tos-
lado, como art ículo envasado. Estiman los 
comerciames que este impuesto tiende a la 
anulación de las marcas registradas, cu-
yos envases son ga ran t í a Uc calidad. Se 
•la el caso en este ar t ículo de que el en-
vase no responde a una mejor presenta-
ción n i e evitar determinados deterioros, 
ni aun a una distinción de marca, sino a 
una disposición sanitaria, y como la venta 
a granel no está prohibida, el impuesto 
invilará a que se venda sin envase, des-
apareciendo las ga ran t í a s que exige la Di-
rección de Sanidad y ofrecen las casas 
expendedoras. 
Señala el escrito una desigualdad del 
impuesto en este caso, ya que a un kilo 
do café (on*sponde pagar 0,25 céntimos, 
y si s;- expende en fracciones de kilo que 
importe (¡ida una más de una peseta, cada 
cuarto de kilo paga rá 0,15 céntimos. Las 
clases inferiores que compran por fraccio-
nes suportarán un impuesto d?' 0,60 cén-
timos por kilo, mientras que las pudien-
u s pagarán solo o,25. 
Termina el escrito anunciando un posi-
ble decrecimiento en el consumo del cafe, 
con lo que éste, que da lugar a una do) 
las mayores fuentes de ingreso para el 
Tesoro, significará también un decreci-
miento en los ingresos de Aduanas, donde 
M paga tres pesetas por kilogramo. Por 
otra parte, este decrecimiento en el consu-
mo no es deseable, ya que hoy el café es 
casi un artículo de primera necesidad y 
un sustitutivo del alcohol. 
p n • n N n P D I A D m í s ^ ^ ^ A Z A H A R 
uUüUllHU F L O R . S Y PLANTAS 
RUBIO. CONCEPCION J E R O N I M A , 3 
L o s a u m e n t o s e n l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
Ñola de la Cdmnra Oficial de la Propie-
dad Urbana: «Para la más fácil compren-
sión de lo establecido en el real decrelo 
del ministerio de Haciunda de 25 de junio 
últ imo, publicado en la Gacela del día 1 
del actual, relativo a aumentos sobre la 
contribución territorial , esta Cámara cree 
oportuno hacer las siguientes aclaracio-
nes : 
Éütán exceptuados del aumento, en lo 
I uu'i se refiere a Madrid, todos los propie-
i laruis de fincas urbanas sitas eu las zo-
I nns rin Interior y Extrarradio, por hallar-
se actualmente su Registro fiscal en perío- 1 
I do de revisión. Lo están igualmente los 
I propietarios de fincas enclavadas en la zo- | 
• na de Ensanché, mientras est^n pagando ! 
i el i por IDO de recargo extraordinario. Ni ! 
j unos ni otros necesitan hacer solicitud al 
guna para gozar de la excepción. 
Están asimismo exentos del aumento los] 
contribuyentes de fincas que por cual- [ 
quiera causa hayan sido objeto dé valo-; 
ración por los funcionarlos té .nicos del 
ministerio do Hacienda durante el año 
1917 o posteriores; y los que hayan formu-
lado declaraciones al amparo de los reales 
decrétos de los años r.)2;i y 1925, solo sufri-
rán como aumento la diferencia entre la 
cifra por ellos declarada y el tanto por 
ciento que señala la disposición que co-
mentaittólL Los contribuyentes compredi-
i dos en estos dós úl t imos casos deben so-
licitar se les conceda la excepción a que 
tienen derecho antes del 31 del mes ac-
tual, pudiendo hacerlo colectivamente, 
bastando para ello que suscriban la ins-
tancia que esta Cámara formulará ut i-
lizando la autorización que se la conce-
de n el real decreto de 17 del mes ac-
tual. En su virtud, se invita a los señores 
propietarios, a quienes hace referencia el 
p.Miafo anterior, a que concurran a estas 
oíletuas durante los días 26 al 30. ambos 
inclusive, del corriente mes de ju l io , de 
once a una o de cinco a ocho de la tarde, 
si desean aprovecharse de las ventajas y 
larHIdados quí» en beneficio de ellos ha 
gestionado y conseguido esta Cámara.» 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r 
comprando cor te» de traje, generalmente 
caros y muy malos, para llevarlos a sastres 
(iuo los pueden estropear; adquieran las 
prendas hechas o a medida en la Casa Sc-
seño (que garantiza el corte y confección) 
y economizarán dinero. Cruz, 30; Espoz y ! 
Mino, 11. | 
Incendio en el Puente de Val lecas 
En ta tienda de comestibles que don 
J o s é Santos Estévez posee en la calle de 
Juan Navarro, 14 (Puente de Vallecas), se 
declaró ayer un incendio, a consecuencia 
de haberse prendido un cajón Heno de ca-
jas de cerillas. 
Acudieron los bomberos, que sofocaron 
el incendio prontamente. Las pérdidas se 
calculan en z.coo pesetas. 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
A R O M A Y T I E R R A S A N T A 
Está conocido el i t inerario de esta hermosa manifestación promovida por la Jun-
ta Nacional de Peregrinaciones, presidida por el excelent ís imo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá . 
Vis i ta rán los peregrinos Florencia, Asís. Roma. Pompeya, Xápoles. De allí om-
ba rca rán para Alejandría de Egipto y Tierra Santa, donde pe rmanece rán varios días 
para visitar detenidamente los Santos Lugares. 
La salida de la peregr inación será de Barcelona a fines de agosto; el regreso, a 
la misma ciudad, el día 5 de octubre. 
E l cierre de las inscripciones está fijado definitivamente para el 31 del actual. 
Se reciben hasta dicha fecha en el domicil io de los delegados diocesanos y en la 
Agencia Sommariva. S. A . Compañía Española de Viajes y Peregrinaciones,'Aveni-
da del Conde de Peñalver , n ú m e r o 17, Madrid. 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Si tsled ve «1 
R 1 C K E N B A C K E R 
se decidirá en el acto a adquirirle. 
S Y 8 C I L I N D R O S 
Distribuidor exclusivo para España: 
L DE LA VEGA 
Dirección provisional: A venida 4el Conde de i 
Peñalver, 15, 2. -MADRID 
Faltan Representantes en algunas provincias. 
V 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o . m e 
c u r ó e l 
G E S T ó N i c o 
des Dr. Vicente 








a l a ÍTM 
e d a d o r í i i o a 
En plena edad yantes de la vejez, el 
organismo do la mujer es violenta' 
mente sacudido por un crolpe do sangre 
que es la inversa de la formación. Do-
lores en el vientre, vér t igos , palpita-
ciones, granos en la piel, tufaradas de 
calor, crisis de malestar ; tales son los 
s ín tomas do la edad crit ica. E l hombre 
igualmente es víc t ima de trastornos 
de una especie do edad crit ica. Más 
que nunca v. debe, en ese momento 
do la vida,cuidar su sangre para evitar 
la importancia gotosa o renmatismal, 
la anemia cerebral, las afeccibnes car-
diacas,ias enfermedades de la piel, la 
arterio-esderosis, las vár ices , flebitis, 
ú l ce ras , así como los accidentes especl-
Hcos terciarios que exasperan todos los 
estigmas mórbidos después de los cua-
renta años . Entonces es cuandoel Depu-
r a t i v o Richclet triunfa. Desemba-
raza la masa sangu ínea de todos los 
residuos y permite franquear sin inc i -
dentes la edad dolos cincuenta. ¡ Cuán-
tos enfermos condonados deben hoy 
la vida al Depura t ivo JücAeie t / j 
Cada frasco vn nccompmlado do un folleto 
illuslrado. Do venta en tüdr.s las buenas Farma-
cias v Drogncrias, Laboratorio L. UlcriELET, 
de Sedan, ruó (!e Delfort, líoyonne (Francia). 
EHPGSio ión d e l a ÚM 
l a u l u i e i i i l a m o d e r n a s 
Se participa a ias onlidadcs industria-
les y páftlonlareg que tengan que rcla-
c-ionarse con la misma o sus Concursos, 
que deben diriqirse a Secre ta r í a general, 
Fuencarral, 55, segundo derecha, o Apar-
tado 588, M A D R I D . 
E l Comité. 
N O T I C I A S 
B O L S T I H METEOROLOOICO. — Xatado ge-
neral.—El tiompo es buonu por toda Europa 
y la temperatura nu c.\pcriun.'Uta mod iñeac ióu 
sensible. Lu Empuña l u tcuiperutura es muyur 
epto ou üíu« pasudos. 
Datos d t l Observatorio flel Ztoro.—Baróinc-
tru. 'ti.J: humedad. 62; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 33; recorrido en las 
veint icuatro horas. 560. Temperatura : m á x i m a , 
29,2 grados; m í n i m a , 19; media, 24,1. Suma de 
las desviaciones diar ias do la temperatura me-
dia desde pr imero de afio, m á s 221,6; precipi-
t ac ión acuosa, 0,0. 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
COK CURSO S E COLABOSACZOKS8. — cEl 
Dia r io Español» , do Buenos Aires , ha abierto 
un concurso dp colaboraciones para ser pu-
blicadas en una ed ic ión especial que t i r a r á 
el 12 de octubre p r ó x i m o . Las colaboraciones 
h a b r á n de ajustarse a los temas que se pu-
bl ican en la convocatoria del concurso. Desta-
can entre ellos los siguientes: cConcepto de 
P a t r i a » , « E s t u d i o comparativo entre el esta-
do de cu l tu ra , i ndus t r i a , comercio y navega-
c ión de E s p a ñ a y el de las principales nacio-
nes europeas en la época del descubrimiento 
de Amér ica» . « H i s t o r i a d o r e s de Colórt», nove-
las de ambiente americano, e spaño l , terceto 
do carieatiiraa p o l í t i c a s , v is ta p a n o r á m i c a do 
E s p a ñ a o la Argent ina , portada a legór ica , et-
c é t e r a . 
Los trabajen se e n v i a r á n bajo lema a la ge-
rencia de «El Diario Español», callo Victoria, 
número 650, Buenos Aires, antes del 15 de 
soptiembro. Los trabajos premiados serán pro-
piedad del organizador del concurso, reserván-
dose el derecho de publicarlos en cualquiera 
edición. T a m b i é n puede publicar los no pre-
ndados, sin r e t r i b u c i ó n de ningnna .clase. 
Los premios del concurso representan un 
valor de 5.000 d ó l a r e s . 
—o— 
Imi ta r le pretenden, 
¡ay! , pero en balde , 
que es el L i c o r del Polo 
inimitable. 
—o— 
A D J U D I C A C I O N DE PKEMIOS.—El Jurado 
nombrado por la Eodernoión I b é r i c a de Socie-
dades Protectoras de Animales y Plantas ha 
decidido en el concurso extraordinar io abierto 
por esta Sociedad, concedionclo el p r imer pre-
mio, do 100 pesetas, al niño Manuel Plaza, de 
la escuela de San José. Otorgó otros 12 pre-
mios más por \alcr do 300 pesetas. 
Los premiados son todos niños de diez a 
trece años de edad, de diversas ejcnelas. 
Firman ol acta do concesión d o ñ a Isabel do 
Paloncia, padre L u i s Sarasola, don Migue l 
rii'inc-/. del Castillo, don Luis A v i d i a r r o , d o ñ a 
víarfa Quintana y don Antonio V a l d é s . 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o disfru-
t a r á quien en pequeñas dosis desayuna c o n 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
DISPENSARIO M A R T I N E Z A N I D O . — P n l -
dida por ol gobernador c i v i l , ha celebrado se-
sión reglameníaria l a Jun ta p rov inc ia l do 
Sanidad, aprobando, entre otros asuntos, el 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n do un dispensario 
antivonérco en la callo de Sandoval, 5, con 
arreglo a los planos presentados por el arqui-
tecto señor M a c a r r ó n . Este dispensario lleva-
rá el nombre del general M a r t í n e z Anido. 
T a m b i é n se ocupó detenidamente la Jun ta 
de Sanidad del problema do abastecimiento 
de aguas para M a d r i d , acordando atinadas 
gestiones para resolverlo. 
E K Wk C A S I N O D E C L A S E S . ¡ n homoun-
je al após to l Santiago, P a t r ó n de E s p a ñ a y 
del Arma do Cuballoría, se c e l e b r a r á el d í a 25 
en el Casino de Clases, a las seis de l a tar-
do, un fest ival en honor del soldado, y a las 
diez y media de la noche, una velada para 
los sargentos. 
En esta fiesta se i n a u g u r a r á un j a r d í n , con 
pajarera y gru ta luminosa. La casa e s t a r á en-
galanada. 
C R O N I C A 
S O C I E D A D I 
P N A C 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
C o a c h 
C o u p é 
• • • • • P t a s . 
• • • • • • • • • • 
9 . 5 0 0 
9 . 5 0 0 
F . O . B . p £ B A R C E L O N A , M A L A G A , B I L B A O 
Salones de E x p o s i c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s cap i t a l e s de E s p a ñ a 
Santos Santiago, Jaime 
Jacobo y Cris tóbal 
El 25 serán le» dius de la uiurqueea IU 
la Liseda. 
Condesa de San Antonio de V i s t a Alegre 
Señoras de A r m i ñ á n ^ o n L u i s ) y vinfl» 
do E o r n i é . 
S e ñ o r i t a de Sagredo. 
Su altera real el infante don Jaime. 
Los duques de Alba , Léce ru , Veragua y 
tahermosa. 
Los marqueses de A l b a i c í n , Ayerbe, Cas» 
Arnao, Hermosi l la , L a Guard ia , Puente 
Sotomayor y V i l l a Orellana. 
Los condes de Luque, Mejorada del Camno 
Tor ro de Cela, Torregrosa, Valverde y Veg^i 
F lo r ida . 
El b a r ó n del Solar de Espinosa. 
Señores A lba , Alós , Anglés , Arcos y Cap. 
va ja l , A v i a l , Boruete, Beistegui , Botella, c2a 
balloro Rubio, Castro, Chicharro , E l v i r a , Fer-
n á n d e z V a l l í n . M a r t í n e z do I r u j o , Méndez Vi-^ 
go, M i t j á n s y Stuar t , Morales de los Bíos , Mo-
rones y Carvajal , Muñoz , M u ñ o z Baena. Nart 
Ordóñez , P i d a l , Quiroga y Collantes, Ramón 
y Cajal . Roca do Togores, S i lva y Agrela » 
Vi ldóso la . 
E l Prelado «le Cori» 
Ha llegado a Cuenta , H ilustre übiñpo 
do Coria, doctor Segura, para pasar una 
temporada al lado de sus hermanos. 
_ ^ . , • Bodas 
En breve se u n i r á n en eternos lazos la 
angelical soñorl ta Mar ía Teresa Piqué y 
Trinxet y el capi tán do Infanter ía don Pe-
dro Mercader y Boflll, sobrino del conde 
do Belloch. 
—Se han prosternado ante el ara santa 
la preciosa señori ta Concepción Zabalo y 
el teniente aviador don Fernando Villal-
ba, apadr inándoles la madre de ella y el 
padre de él, concurriendo como testigos 
por la desposada, don José Mar ía Zabaloi 
don Enrique Gómez y don Alberto Accê  
na, y por el contrayente, don Leopoldo 
Pardo Riquelme, don Víctor Martínez Si-
mancas y don Leopoldo Pardo Irureta. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Alumbramiento 
La bell ísima consorte de don Luis Gil 
de Biedma (nacida María Luisa Alba Do 
libes) ha dado a luz con felicidad a un 
robusto nii lo, que hace el n ú m e r o tres de 
sus hijos. 
Felicitaciones 
Está recibiendo muchas felicitaciones don 
Alejandro S a n t a m a r í a y de Rojas por haber 
obtenido en reñidas oposiciones una nota-
r ía en esta Corte. 
Viajeros 
Han salido: para Bruselas, los condes 
de Gamazo, con objeto de recoger a una 
de sus hijas que se están educando allí en 
un colegio, y luego trasladarse a Santan-
der; para San Sebast ián , don Leopoldo 
Matos; para Molina de Aragón, el secre-
tario del ministro de Inst rucción pi'ihlica, 
don Romualdo Toledo; para Pampliega, 
don Rufino Escribano; para El Escorial, la 
señora viuda de Herrera Molí y doña Ma-
r í a de Vivanco; para San Sebasl ián, do-
ñ a Petra üga r t e , don Mariano Agrela y, 
consorte (nacida Pilar Montano), don San-
tiago Senarega, los duques de Sueca, los 
marqueses del Llano de San Javier, don 
Vicente Canfos y la condesa viuda de Men-
doza Cortina; para Las Arenas, don To-
ribio Ugalde; para Deva. tfon Augusto 
Krakc; para Pontevedra, la maiquesa dé 
González Besada y f ami l i a ; para Lludio, 
los marqueses de Urqui jo; para Riarritz, 
los condes de Guevara y ia señora viuda 
de E l ío ; para San Rafael, don Felipe Sal-
cedo Bermcjillo y fami l ia ; para Hcndiya, 
don Vicente Machimbarrena; para Las Ro-
zas, don Ramón Casas; para Grissons, 
don Francisco Reynoso; para Navas 9k\ 
Marqués, señora viuda de Salcedo; para 
Leiza, don Mariano del Valle ; para ("asa 
Rubielos, doña Mar í a Jesús García. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de He-
rrera del Duque, don üba ldo de Rivas y 
Cano, quien en breve se t r as ladará a Biá-
rrítz. 
Fallecimiento 
Ha pasado a mejor vida el señor don 
Luis Maldonado y Fernández de Ocampo. 
Era catedrático de Derecho c iv i l de j f t 
Universidad de Salamanca, de la que fué 
también rector, y era académico corres-
pondienio de IB Española . 
Tuvo representación parlamentaria en 
ambos Cuerpos cologislndores y fué sub-
secretario de la Presi íhmcla del Consejo 
do ministros con el m a r q u é s de Pozo Ru-
bio. 
Fué persona apreciada por su vasta cul-
tura, modestia y sencillez. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate FARIA 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. V«í-
dadero espcííico del Artr i t isrno, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En 1* 
línea do ferrocarril" de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
Folletín de E L D E B A T E 5) dilü cl u,s hijos <iH {* 
ser más vccaladus, jumas bu.scui'un 
E l f a k i h d e S i d i -
I s e f - T e l i d i 
N O V E L A DE 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 
(Premiada en nuestro concurso) 
—Habla. 
T.os innnnullos de cien conversaciones suaves, 
con la inusiculiilad de e>?a lengua, liona de cadon-
cías y uiuliccs cncanludorcs, sal ían de todas los 
UetKteOÜBl y f'jrmubau u?) concierlo blondo y 
grat í s imo, QlgO ruino él qne produce el agun de) 
arroyo que cono cidro prados, o el aire que mue-
ve lus copas «le la alameda. 
~E.scnchH—anadió la vieja—. Mi bija, que so 
Uatna Zah&fB, ha perdido la CHIIIIO de su espfri* 
tu. su cüiü/.óii no palpita con regularidad, ni su 
cabeza dihcurre con cordura. Hace un oíio ya que 
siiiiiiio> de Mamikesi , donde mur ió mí iiKi.-ido, 
que era un faplcMK Ibib (filédfcp) dfl lu zona Sur 
del Kfagreb. l isia hijo de mis entrtt^aa vió u Amcí-
Hon-Ali, litio d-" Uu clici '«•-, y po enmnoró de él 
lan pcfdidni iKri i f . «r1"' el ,,|;| >' 'n «'oche se les 
pasa lloniin] i u suspirando •i»' amor. 
l ' n u L'SO—iulcri 'umpiú el á rabe—, eso fué mal-
lain han de 
ul hombre, 
I jamás. . . 
—Calla y no predique», Sidi Fedul, que no le 
cuadra bien. En Murrakesl, y con el ambienta be-
duino que so l i l i ra desde el desierto llevando al 
olma de los crcycnlcs inquietudes nuevas y de-
seos de independencia, no es de ex t r aña r esta ma-
nera nuestro de pensar. Yo lo que quiero es que 
mi hija sea feliz y logre cautivar u su adorado. 
—¿Sobe cantar? 
—Como un ruifefior. 
—¿Bai la? 
—l.o mismo qué una hur í del para íso . 
—¿Oné DlASt 
— A eso iba. Tu concesión te valdrá doscientos 
luises. 
Me conviene. ¿Cuán to tiempo d u r a r á vuestra 
faena? 
—Poco; un ims 
V 
¿Y es tan bella como dices?—piogunlaba a 
Fedul uno de los congregado*. 
—Su rostro, moreno, tiene el color dorado de 
los arenales del Sahara; sus ojos pcr lu rb í in , como 
ópalos de malelicio; y han trenzado j i iones de 
noche en su cabeza gciiti); y la dieron agilidad 
do gacela y OIMIUIÍK IOIM S de ofidio para que su 
cuerpo úrebatara. 
— ¡Oh, Z a h o r a ! — m u r m u r ó Amcl . 
Habían llegado con la acoslumbradu puntual i-
dad; eran diez esln noche; hubo una baja por en 
fermedod y olrn por, ausencia. Sentados cada uno 
SI cometéla ia más pequefia indiscreción con- én cu oojtchonela, rodeado el cuerpo de ricos co-
•as 
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tml en peligro vuestras cabezas. Tengo buenos cha-jiin-s de p lumón, comentaroq por coger cJ sebsi. 
FI IIK mo 
—¿JVo hay uidicipo?—dijo. 
—Toma veinte luises—j 
piel relleno de monedo*, unndiendo-^ 
Ptcibirennoa ónieucs? 
—Venid monann. 
—QUR Aloh Siempre MiHcricocdiofío) lo guarde, 
—Oue el Profeta (sobre él tn luz AlnM ns 
guíe. 
¡la pipa larga y estrecha, de labiada madera pa-
^ i - l j i / a , a cuyo ílnol, la che ía , cazoleta de tierra co-
cida, huipeaba llena de kif. formado eon la aemi-
lla y la hoja del cáñamo indio. Un humo blan-
quecino, fué oscendiendo hacia la cúpula de cris-
i i t  l i y je a l a rgó un bolnillo de | lale» de colores. Los vusitos de té h i rv i rn le con 
¿ C u á n d o ! h i e r b a b u e n a y miel, co r r í an incesonlemcnlc do 
mano en mano. Un esclavo egipcio, Degrq como 
»j CIMIHO, servía ain ruido a los crogrcgldoa. 
En In mesila quo Cada uno de éftOB Icnín a »« 
s¡alcance, varios píalos de arcilla, adornados con 
la infont i l elegancia de los alfareros de Fez, fa-
mosos desde la an l igücdad , ofrecíanse con t en i endó 
la tumbaga dormilona, las bolitas de hachisch. 
qüe févántaban al alma a las regiones luminosas 
dé dtaa mil y una noches», y sobre lodo la «ma-
yona», una pasta parduzca hecha de manteca, miel, 
opio y bachisch; cl terrible veneno que sumía ol 
tu en las profundidades de una vida nueva, 
llena de horrendas sensaciones, que una vez gus-
ludiis, a t ra ían irresistiblemente. No podían abusar 
de la ernayona»; el cuerpo rend íase agotado y tar-
daba mucho en volver a la plenitud de la vida 
normal. 
I.os asistentes iban ingiriendo poco a poco aque-
llas drogas, que les abr ían las puertas de miste-
riosos pa ra í sos . 
En el ecnlio, varios narguilcM, ron grandes ga-
rrafas d i c r M ; i l , ofrecían cl lubo de goma para 
fumar el opio lavado. El músico, un á rabe her-
moso, blanco y flexible, pu l só las cuerdas del ca-
non, arpa p e q u e ñ a de sonidos dulces, y un aire 
cargado de languidez y ternura, puso l ág r imas en 
los ojos de los oyentes, que devoraban bolitas de 
menta y chupaban la cmayona» con ansias de en-
fermo. 
Sidi Fedul a n u n c i ó : 
—Va a enlrar la chettaha nueva. 
Y los ojos hicieron un esfuerzo paro abrirse y 
\ ( r, y los o ídos para oir. Y apareció Maliva, la 
fingida Zahora; una chilaba negra cubr ía su es-
j cultura; se arrodil ló nnle Fedul, que, según cos-
tumbre, la d e s n u d ó de eslo prenda, quedando ve«-
Udi con un rico kaflán do seda do vivos colore-, 
que velaba un jaique trunspnrenle; tcñíaBe un 
mdnrnma o c in tu rón de cuero bordado con Redas, 
y dos pañue los , escarlata uno y azul el otro, re-
vdtotéábañ como mariposas sobre la noche de au 
cabellera. 
L a belleza de Maliva c s l r o m e r i ó a I03 que » 
coulemplaban; ella se colocó junto al locador y 
empezó a cantar un aisa dura, violenta, con k»5 
entonaciones ép icas de los gnerreros de Alma"' 
zor. Eran trovas compuestas por Abdo-I-Mélie, f*" 
moso poeta de la corte de A b d e r r a m á n , en la Cór-
doba del siglo X I . 
«¿Quién desper tará on vueMra mente 
m i recuerdo, en un día de combate, 
en el cual no « scapc de l a muerte 
ninguno de los que experimentan su horror; 
con todos sus escuadrones, 
cubiertos de blancas corazas, 
que bril lan con íulffores 
de fulgentes antorchas? 
No olvides tu amor 
en esta batalla, 
ni aún en lo más bravo de su ardor.» 
So irguió valiente y esbelta, como un alminar, 3 
se lanzó a un baile de lucha, de guerra ; sus p^" 
no» saltaban ug i l í s imas ; sus brazos obscuro» 
tn rc íunse como cró ta los , y HUS muii"» se crisp ; 
ban con violencia; chocaban sus jaljalos, ríF 
caban aus c a s t a ñ u e l a s mclá l lcns , y las ajorca» 
de plata y cobre que adornaban sus tobillo? P 
duelan ruido de a r m o en el combate. En bftwjl 
dora sudaba, a f i l á b a s e marcadora. Eos moros 1 ^ 
ron enderezando sus cinturas, casi todos 
sido guerreros valiente»: aquellos acentos de » * 
que, aquellos ritmos de pelón enardecían sus n ^ 
vio» y agitaban su corazón. Eos ojos de Ma"1 
se clavaban en las pupilas de Amel, que hechit»* 
do, enloquecido, la gritaba ronco: 
—Ven, ven, amada mía. yo i o haré mi ^ p o 5 ^ 
lus perlaa alfombrarán lu camino: cl oro cu | 
{Conlinuará.) 
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C O T f Z A C l O N E 
D E B O L S A 
j POR INTERIOR.—Serta F. CS.70; E, 
« w ; D. Gs.7ü: c' GS'10'' B' 68,705 A, 68,755 
í^'v H. da. 
ñ u H A FERROVIARIA, — Serie c. loo; 
„ gítM,'): A. 100. 
i puu IÜO . : \ rEmüH.^Serio E . S Í . I O ; 
« ¿ 6 0 - C S^'.fiO; B, 82.70; A, 83,50. 
IJ j ¡u,;!'; 100 AMOHTIZAULE. - tserie E, 
L Í A . A, 'J4-'-
l - u l l «H< XMÜHTIZAIU K.-Serie E. 93; 
, r 93; 15. 03; A, 93. 
1 - písn loo AMORTIZARLE ,1017. .-Serio 
•n Stí75- C, 9i>.Kpi; Ü. 92,85; A, 92,85. 
OREIGACÍONES DEL TESOIJO—Serio A, 
ÍA-'- B 102 enero, cuatro años ; B, 102,80 
,v;'.. r'o, ires afiuá); A. 101,90¡ B. 101,90 
(abnl, rua-iro aflo»); A. 102,7.j; B, 103.76 
Noviembre, cuatro años); A. í(&&', B. 
1 0 . j u n i o , canco años); A. 101,90; B. 
E * abnl, ( incíi aAof . 
FAV1tNTAMIENTO Dtí MADH1D.—Emprés-
tito 186» 9"; ViUa «le MatJria, 1928, 89. 
VALORES CON GARANTIA DEL E8TA-
3 0 ~ T r a s a t l á n t i c a 18b, novitmbre). 
«8 25; Eniivr.'-UM au^irtaico, 100,75; Caja 
E emisioue*. 84.25; Tánger • Fez. terce-
ra. 97, , . 
i rF . t . t n s i .VlHANJUtoS- - Medulas ar-
Conini;i>, 2,66; MaiTMeCO», BQ, 
CEOILAS Hl l 'OTECMUAS.-Ocl Banco. 
5 por KXJ; 99,75. 
AtCIONES—Banco de España . 625; Ban-
co Sáinz, H ' i ; Fénix. 275; Explosivos. VM); 
azucareras preferentes: ñ n corriente. 94,25; 
fln próximo. 94.75; E l Guindo. 105; 
M- Z. A . : contado, 421; fin próximo, 
4-1! 85; Metropolitano. 123. 
OBUCACIONES.—A/.ncarora. 5.50 por 100. 
93,2&: Consunclura Naval (bonos). 1017. 
'¡•i7.0; 1021. 98.40; l 'n ión Eléifrica. 6 por 
100 102; Alicantes, primera 312; ü . 105; 
I . W . ú O ; Nortes. A cuarta, fití; 6 por {60, 
1¡>2.30;' Alatóua, bó,'.»:.; Tranvías . •', por 
lOo'. 102; EUi t n ra del St-guru. ^0,75; Hi-
rlraulica del Segura, 92,5n; Transa t lán t ica 
10-JJ 10i,50: Peilanoya, 98. 
MONEDA EXTHANJEHA-Manos, l,:.:1. no 
oílcialt ; francos. 14.95; ídem suizos. 124.'.n 
;no ^ftcial); ídeno belgas, 15 (no oñciai) ;• 
libras. 31.2S; d ó l a r , 0.38; liras. ií0.85; (no 
uflcial); escudo por tugués . 0,33 (no ot íclal) ; 
peso argentino. 2.01 íno oficial); florin. 
2,59 (no oficial); corona checa. 19,10 (no 
oficial). 
B AKCEZ.ONA 
Interior. 68.SO; Bslerior, se.25: Amorti-
zal.le 5 por IDO, 98,85; Nortea, 89,45; Al i -
cantes, 84,20; Orenses, S3,é0i «/olonial, 
75,55; Filipinas, :i7«).50; francos. ]5,9p{ l i -
bras, 31.49. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 184 (dinero); E>ri>Iosjvos. 
;on papel); Resinera, 165; Papelera. 100; 
H. Ibérica. 405. 
Pesetas. 31. .^; mao .,,>, |o,43; frarjcos. 
810;5^í ídeitl > \ Í \ - ¿ * ' I > . 55.IÍ5; nUm l)"l^;is, 
507,50; dólar. 4.803i; lira -, I49.8S; icuonas 
noruogas. 38,16] n b m diii;tn)!irqnt sa>, Í8,35'i 
florín, 19,096.; peso argentino. 45,'i3. 
¡ M á s d e 8 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s 
so llevan vendidos de la célebre novela 
" A N I T A ' ' 
de l a a u t o r a francesa M. D E L L Y . 
¿ C U A N T O S SE V E N D E R A N A U N ? 
Por de proino acaba de aparecer l a 
D é c i m a e d i c i ó n 
y con toda soiíuridad tío será la ú l t ima, 
como las domáá novel ia d.- la 
ANITA 5c vende a 4 ptas. en todas las 
l ibrerías y en la L I B R E R I A SUBIRANA, 
apartado 20;,. Barcelona. (Pídase ca tá-
logo ilustrado.) 




í n s l 
a 
L a v u e l t a c i c l i s t a a A s t u r i a s R a d i o t e l e f o n í a 
Montero, primero de ia clasificación; Castro, la revelación de la prueba 
h o t e l e s 
Se alquilan o venden a planos. Fuente del 
Ramllo. Collado Mediano. P. Cantó. Prin-
cesa, 34, Madrid. 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel de-\ Balneario. Servicio esmerado 
15 d«* junio a 30 de ícptiembic 
Quiosco de E L D E B A T E 
I C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
¡Compare el íraíiajol 
Euenlile [ooiie M M 1 6 , eniresue'Bi 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia. Bilbao, 
Sevilla. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a 
L a x a n t e 
U t i l í s i m o t n los adu l tos e insus-
títuíple en lof n i ñ . , s . V e n t a en 
fanuni tas. D.-prt-it '>: E. Durún, 
Tetuán , 9, Madrid, y cent ros do 
especialidades. 
l U Ü . U a U U : pues hay imitaciones 
i u« 
r la 
dieron -.'.'i eorredures de 
ifftr. Se ha retirado Tel-
-ta < \isietiie a la salida 
bajada a Tndela se tú-
ida ca>tio persuíne 
nidable esfuerzo n>-
I n t e r e s a 3 l o s j u g a d o r a s 
\Iali-jongg» saber que acabamos de recibir nuevos modela 
por tá t i les , muy sólidas. Utreras, e ó n v d . i - y elegante», al pro. 
Para embalaje agregad 2 pesetas. 
is plegables, 
55 pesetas. 
U . A S I l \ i F = » A l _ A C I O S . f=»RB:C) A D O S , 2 3 . ( V J A O R I D 
C I C L I S M O 
G1JÍ»\. i t —E-ta m a ñ a n a lia finpezad" la 
st'jfnnda « tapa de la Vuelta i k li^ta a Astu-
rias. De OviedC >al i 
los ¿tt ela^ifuados aye
0)0 ( ía i t i a . I 
de la eapiral 
cíeron • buen tu n, ep i 
En el . . . i tm-i . / . . .1. i rey 
para Ir a Ifflenw >e ínicu 
IISt>. .-iflldi» Iill l> it>nip 
dilieiihusa de la Iletudla 
a M< 
lona prí iueio la ennitH 
El descen-n tic la eilebie cuenta del Ha-
di nn >e liat e a 7«» k i l ' inelroí por hora. Jdon-
tero se reii H" > en lu > a h u i u 44» metros del 
pelotón i | . calH'7.a. I'or la cuesta de la Man-
zaneda va prlmeiu Otero, y a la rueda, el 
^ij'-nés Í .HSIKI y el ratalun Cnnardó. por 
Ovir-d-. pusji ,; las iliez el primer pel<»n.u y 
poco después el fiitinado por Poveda, Salo-
món, Feliciano Oónie/. Mnnteio y Manuel 
Lóper, 
Al nuhu a i rubia t aint'ian de ( ini l l ipl i ia-
ei'>i> Ca- t i " y Rojo. A í j rado se llega a la^ 
once. El i l e sn u x i i|e la cuesta de «'.abrífta 
pa se-Inue a una velm idad de i»5 kilómetros 
aver ía , lanzándose a la caza de los demás 
corredores, consiguiéndolo poco después. 
Eos rotitiers siguieron por la cuesta de 
la l&ptoa en la misma íorma. sin acele-
rar la marcha. 
En el Coll de San Félix, antes de Pola, 
Allende y Puente del Infierno. Montero 
hizo una yran escalada, escapándose siem-
pre que quiso, d is iuínuyendo la ventaja 
que le llevaban los demás corredores. En 
el descenso a Cangas de T i neo. Montero 
embalo, consiguiendo entrar primero en la 
meta, seguido de Castro. 
I-a clasificación de la segunda etapa Ovie-
do- t anga» de Onis-Tineo [187 kilómetros) . 
>e estahlece a s í : 
1. MONTERO, ocho horas seis minutos. 
Velocidad media, :.'3.o*i kilómetros. 
¿, rastru, en ocho horas cinco minutos 
cuatro quintos. 
3. Otero, en ocho horas diez minutos; A. 
M i o s i o . en ocho horas diez minutos cin-
< uenia y nueve segundos; 3, Hojo, en ocho 
horas qpiiu.e mininos treinta y siete se-
gundos; ü. Juan de Juan, en ocho borní-
vState minutos treinta y ocho segundos; 
7. Candelas; ti, Cafiaidó; 9. Feliciano Go 
juez ; lu. puvedn. 
P r o g r a m a » para oí d í a 24: 
M A S K I D , Union B,adio | B. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,15. Emisión do mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del d í a .—li . 
J . 4, 340 metros).— 
r-tnra de p á g i n a s l i -
por i.M.a. Cosnp, . speciai i / .ado en esto, se ciu*.fjruno,, ngUmmi 
deseiHHga niatct ia l inent . ' . Castro. 
El u i j n i n s, que constituye la revelación de 
la priiehu. nnbaln formidablemente y pisa 
el conind iji- ro rn i llana a las doce menos 
diez. >. ¡.'Mido i i i ' ÍHero, M u s i ó , r.afiardo, Ro 
j " . M o n i . ro. Candelas y Juan de Juan. Cas-
tro ha sacado doce Negiindus de ventaja a 
Montero en esta primera parte de la etapa. 
• • • 
Después del aprovisionamiento, los co-
rredores descansaron una hora. Al arran-
car. Monten» advirt ió que la maquina te-
n ía un pinchazo, quizas mal intenciona-
do. Invirtió dos minutos en arreglar la 
P A S I S 
213 so: 
Ib 
Paletas, fiTSi libra 
fraileo- belgas. Iu3; 
ras, I5d¿0. 
ZUB.ICH 
Pesetas, Í5Ü.4U; libras, ¿.'«j^á: dolares. 
'i.lG'.o; Irancos. I I . N I ; ídem belgas, 11,05; 
liras. 16,«á; corona- sm-ca?, 138,10;' ídem 
danesas, 137; ídem noruogds, 113,V!5; Idem 
ciiecae, i&,3d. 
N O T A S I N F C H I V I A T I V A S 
i.a sesión de ayer carece ¡¿ti alisoluto de 
inores, realizándose coñtiadíkiin^ número 
de upi raí iones. Ib- pi r i o a lo.s i unil)i"s, 
sólo las divi.-as e \ i i auj-j as expei inienian 
alteraciones notajes. 
El Intcirior y el Extótfior repiten sus 
rambius anteriores; el \ por UUl Aniortl-
zabli; aumenta 5IJ Céntl»no6 CU su serle A; 
el .'i por 100 antiguo si be ;«» céntimos y > I 
auevü -in en todas las .series negociabas. 
De las ubligacloneG del Tesólo gaUBU 
Cinco céntimos las do enero. 10 la- de 
abril [1924) y 20 las da abril 1916). 
Fu ol departamento de crédito, d Banco 
de Espafla aumenta <Vis duros y ^lc Siiinz 
se cotiza por primera \ez a lio. 
F.l ¿rupo industrleií coCiza en baja de 
idos unidades Explosivos y al mismo 
eandiio anteriui Ibs Guindos y El Fénix. 
Respecto a los val<avs de tracción, dis-
merecen una peseta los Alicantes y au-
Óaenta dos eiitcrps el Metropolitano. 
Oflcialmento rugistran la- dobles que 
siírnen: Alicantes I>MI 2.125 y Nortes con 
1425. 
De las divisas eyjtranjexae ganan 6n cén-
timos los franc(»s, ¿G las libras y dos y 
niediu los dolares. 
» » 
A más de un ciAnbip se cotizan: 
Alicantes, a íln del próximo, a 123 
y 423.25. y obligacdunes Alicantes, primera 
•ffpóteca, a 311,50 y 312. 
» * # 
L En el corro ejctcanjerp se hacen las si-
•uientej operaciones: 
Í5.Ü00 francos a 15.25, 25.0(i0 a l."».a.í. .r»o.eoo 
a 15 y 200.0011 a l-i.yá. Canibio medio. 14.991. 
1.000 libras a 31,15 y l.ooo .i 31,23. Cam-
kio medio. :q.i!l5. 
ji>oo dólares a 0,38. 
i - A 
\ 
2. Rojo; 3. Candelas; 4. Pavada. 
Mañana descansarán los corredores. 
El domingo se correrá la ú l t ima etapa 
(Cangas de Tineo-tiijon), siendo enorme la 
eXpeclIK ion. 
Se comenta con elogio la actuación del 
gijonés Castro. 
r O O T B A U 
B I N E N O S AIHES, 23 —El equipo Real De-
portivo Fspaftol, de Barcelona, jugó en la 
población 'n ter íor un mairh de fútbol ron 
el equipo llamado Pehuajo. 
Ganó el Real Deportivo Español por uno 
a cero. 
a. • a 
MONTEVIDEO. í?3.—El Peflaral de M- nie 
video ha telegrafiarlo a ButSHM Aires, a la 
Delegación del Real Deportivo Español de 
Barcelona diciendo que, en vista de la» 
j grandes disensiones a que ha dado lugar 
| su victoria, desafía a su contrincante a un 
¡ nuevo match, que puede verificarse en 
Montevideo o en Buenos Aire», según se 
acuerde. 
C A I i K E S A H X>r C A B A L L O S 
S A N SEBASTIAN, ^ . — M a ñ a n a se celebra-
rá la primera reunión de la temporada, dis-
putándose en cuarto lugar la copa de la 
reina doña María Cristina (25.000 pesetas ¡ 
2 000 metros. 
Apreclacionts 
Primera carrera: GO A N D W I N , fnonile. 
Bcffimda: S A N D O V E H , í ío r ly . 
Tercera: O I T I T I (cuadra), ( r l in /n . 
Cuarta: 1, B O E I V A B ; J. Teády Bear, y 
5, /.« Mnijánlenn. 
Quinta AVANT1, Muitinett i . 
« « * 
Rio J A N E I R O . 2,1.—En el nuevo hipódromo 
del Jockey Club se ha corrido el Gran Pre-
ndo de la Cruz del Sur, ante mas de (5.006 
espectadores. 
El Gran Prendo ríe la Cruz, de (.400 un -
tros y 20 contos de reis de premio, fué ga-
nado por Qurstor, que hizo el recorrido i n 
un minuto seis segundos tres quintes. El 
segundos, de cuatro contos. lo ganó n u n -
.n inv. y el tercero, da un contó, fué adju-
dicado a Tnnguanj. 
1̂ ,15, íH-uab 
I>e 14.30 a 
B o l e t í n me' 
Medina. Be 
mas eotizacioass rio I 
na. CoDciertu de úrga 
ñ o r a CheTalier dai 
••xtraordinaria do la 
Selección de la sarzi 
con fuego». i»ur la t i 
ñ o r P e ñ a h i - r , el tcnib 
tono Moatoya. el ha. 
y orquesta. Hat rtro 
Franc«>. «Un 1>aiiqur 
festivo, escrito en ] 
Puente de Casti l 'a , ] 
des y Medina. OoaéM 
por la orquesta.—21 
hora.—1, Cierro tío la 
aaúio Cast i l la • B. 
Ití, f)r<n;esta Majr r i t . 
tacanas.—IT^S, Gotisaeianes do Bolsa. —18, 
Cierre de lu o - t ae ión . 
Kadlo I t sér icc ' i ; A. J . C. 3Í)2 metro.-).— 
6. «El barhor i l l . . rh- LsrapK» (fsntasfsl. Bar-
b i o r i ; |)or la orquesta, c l ' ua l ág r ima» rvals 
argentino) , (Juirt'is. cl^o que más me gusta 
a mí», líóitor. do Sná y Adela de Anaya ; por 
la M-ñor i ta l í n r i q ' ü ' l u í 'o rb ionza . «1'n ruyon 
do tus yeus». Sí i g o l i i ; por lu ia-noritu Clilson. 
«Kl patio do los narai.jr..-» ( f a u t a - í n ) . L u n a ; 
por la onpit - l a . «Ll s. fior J o a q u í n » (albora-
da) . Caballero. «<5rniia<liiia-». Barrera y Ca-
l l e j a ; j*ir In Mifiorita Ferhietixa. «La ghoisa», 
Sphynoy Jon^s. i)or la si í iori tu Gilson. « d í a 
^«•>ch', oa Oslatayads (prqoefts s u i t ) . l a u n i ; 
l>i)r la »>rquesita. «Faus to» (arla de ln« Joyas), 
Gounrnl. «Madr iga l» , V i l l a r ; |H>r la ¡«eiiorita 
Oilson. « I fn i t av iones» , iior la» leftoritas Mary 
M a r í n y Uat^ártta de Castro, «bu fuente ds 
la «IForarla», Prado y Costa. «Cl rey que ra-
bió» r romanza >. Clmpf; p'ir la señor i t a I V r -
bien/a. « l luboro-» (pa^ieaUc). Marqu ina ; iw>r 
la orquesta. Cot i t i in ia i ión dol curso di- Ido, 
por «Ion Federico l í ruao—S, Cierre de la es-
t a c i ó n . 
L a oreja de oro para A g ü e r o 
Prensa se c e l e b r ó ayer el e s c r u t i n i o de la 
v o t a c i ó n de la Oreja do oro . A n t e o l no-
t a r i o don J o s é Vnl ien tc- fué a b i e r t a la u r n a 
que c o n t e n í a las papeletas, y l e í d a s tudas 
se o b t u v o ol tiguiente resultado? 
M a r t í n A g ü e r o , 3.550 rotos; ChiciteiOi 
494; V a l e n c i a I I , joa, y V i l l a l t a . 57. C i n -
co votos en blanco y a lgunos con el hOni« 
bre do d ios t ros ajenos al ca r t e l . 
En consecuencia, l a oreja de oro q u r -
dfi ad jud icad 1 ul diestro bilbaíno Martín 
A g ü e r o . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A H A H O Y 
—o— 
K O V E D A D E B iTolcdo, 83).—7.::.. El p a r a í s o 
l>erdirlo.—10.30, Ixis ojos con que me uiiru< y 
F l pa r a í so perdirl 1. 
7 A R D I V A S ( A l í a l a . í t C — 7 . Don Qui l i l . ' n . 
el amargan.—10.4Ó. I.a caln-oru. 
E L C I B K E (paseo dol Ci«!ie. 2».—7, La Tor-
bona do lo Paloma y Le a legr ía ric la huerta. 
10.4,5. Al ina de Dios y Fl l iúsur do la guardia. 
P A V O W (Embajadoras, 11).—tiran Oemeleae 
eapeetaela. 
r U E I T C A R R A I . (Fuencarrnl . 14',).—«,30, Za-
ragileta y ¡Abranke, -orenn!—10.30, F l afina-
dor y ; Abrame, •joreno! 
C I R C O P A R I B B (plaza dol l.Vy. si.—10,4ó. 
Conpoftffl 'lo circo. 
B U E N RETIRO,— l l ) ,30. Vuriol. K. 
C I H E D C A O O Y A . — (1 tardo y 10.30 Mché 
ffatdín). F i nplnuso dol mundo; Not ic ia r io 
FOT: A t r avén del Continente. . 
C I H E I D E A I . . — 6 y 10.30. Todos lo« dúo . p» 
trenos. Hoy, Chftrlot, p n - i d i a r i o (¡vir ol au 
• ón t i eo Cl ia r lof» ; Claudina y su pollo (|>or 
Dolly D a v i s ) ; E l bot ín «le los piratas (cuar-
ta jornada, por Perla Blanca). 
Si P P 
( E l anuncio cte las obras sn e»ta cartolsrs 
no impone su aprobación ni racomcndacicn.) 
L e s i o n a d a e n u n v u e l c o 
En la calle de San Pedro volcó la molo-
cu l i ta conducida por Vicente de Torre, al-
canzando a Gregorio Morales Cocllo. de 
cuarenta y siete nflos. habitante en .1 f 1 
de dicha vía, que pasaba por allí, 
(irrgorio resolto con lenióncfl de pronds-
Uto reservado. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ñera] brdlharl 
S a n t o r a l v c u l t o s 
D I A 21.—Sibndc—.Nto-.-ti;, Befiorn Madre «lo 
Misoricordia.—Sautos ('ristina. virgen- .Me-
llon. Capitón, Kioetai Aquilina, Fstcrcmia y 
áLBjbindganeei márt ires ; DrsioiitUi übiapo. 
1/u misa y otieio «iivino son do la Douiíni-
ea. Con rito simple y color moradu. 
AdoraclCn Hocturna. S,,ii \ leeoto da Paúl . 
Cuarenta Horas.—I'n !:« ptirroqbltí de San-
I i.igo. 
Corto do IttarlB.-De In* Monede., en i»m 
Juan «!«• Ahíreón (F . ) , Snn Lula, San Mt-
llíln (P.) y 'engoras; «lo la Pus, ru HnB l - i -
»ln» { \ \ ) ; «lo María AiiMliailora. BU ios S;i-
le«iaiios (nuida do Atoeli . i . 17) j de la l ' . i / . y 
Uozos, «-li Sun Martin. 
ParroQula fle las AnRustía».—A las ocho, 
misa rozarla perpetua |H)t Ion bioubfH; boro A d a 
la parr«M|uia. 
Parroquia de SantlaRo (Cearontfl Baraa) 
A las «lelic, mposiciún de Su Divina Majes-
tad; a Ion «iiez, la M>leiiiba eou bennón¡ por 
la tordo, a las' seis y inedia, «•jorcicio i M--
serva. 
Asilo do San José do la K c n t a ñ a (Carucart, 
Hl).-4-l>e cuatro >• atedia n .siete y media, ev 
poaieMn «lo Sn Divlnn Majestaci; a l.is r-,,;,., 
rosarlo, «,jer«,ici«», reservo v pi n ilcdine. 
Carmelitas Calzados (AyaLi . JT). ^outinÚM 
la anveaa n Nuestra Sefmra del Caria^n. A 
las «lie/,, misa nolemnc con mnaitíoMio v ser» 
mon. por «d pédre Balvodor: a las niote de la 
• anle. exposición de Su Divin . i Mhjeslad íjers 
cilio v Ii-serva. 
C.irmelitas de Maravil la».- Idem, Ídem ; puf 
|a tardo, it las seis y inedia, ejereiciu, seratón 
j)or «Ion José Fstrella y rescive. 
Comcndadcraa ds Santiago. Unipiexn la no-
v«'iia a su Titular. A las Kei* J nmlia di^ 
la tanle p.\|M)si( irtn «lo Su Dn oía Maj«-stad. 
<• ta- ion. rosario, sermón por don ¡«úis (im-
kal, jrozos y re-i i va. 
Cristo ds la Salud.—I.mpie/a ol triduo a 
Santa Ana. A las once, mira solemne con noi-
nitii-sto. estaciéa, rosarin, ejnrcie«i y Ijeadi-
c ión; |>or In tanle. ,1 las ocho, aiiiniiíestó, : 
MU ie. ejeraicio y U'ndición. 
María Inmaculada (Pnenenrral. 111). - Do 
diez y nioilia u seis y nu-dia tfs la tarde e.\. 
pMÍcÍi5il de Su Divina .Majestad. 
* • » 
(Este parlódico KO publica con censura ecl*. 
•lustlca.» 
Folletín de E L DEBATE 
M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
CVexJUóa castellana expresamente hecha para 
«EL.DEBATE^ por E M I L I O CARRASCOSA) 
'Oto le pa rec ió «pie iba a licuar, huyó de ¡ n o n -
de jos ojos del prisionero, en cuyo eslónia-
se dejaron ¿.enlir otra vez los? ca lnmlue» tilie 
producía el hambre, pero mqs intenso*, ináí 
Sces j fnrio.-«»á que antes. Dominado por el do-
'» Juan Salbris, que t-e había erguido, fe dejó 
W Quevamente sobro el jerprón de paja, apre-
idoso o\ ríenlre v e! eslómasro con ambas 
74^ í,0ll,c'^n de dejarse morir de inanición segtila 
! siendo, sin embargo, uinuebranlablc. ü n poco «!<• 
paciencia lodavj^ y litfesaparecerían para no vol-
ver más los terribles dolores que le alormen-
laban. 
Llevaba cinco días agazapado en el fondo «le 
la jaula, silencioso y desesperado, sin probar él 
alimento. 
j Ké-Iou entró en la lúgubre prisión. 
Miró con curiosidad crerienle al prisionero, que 
pormanecía hecho un ovillo en nn rincón: :id-
ivirtiendo despin'-s que la escudilla de arroz del 
jdia anterior había sido arrojada fuera do la jau-
•la, pregunló afablemenic. r«>ii voz en que se des-
icubría un sentimienlo de piedad boinl; «ics-i . 
i —¡Ou.- ' . . . ¿No quieres comer?... ¿Ks que infen-
jlas morir de hamlnc? 
1 Juan Sídbris inclinó ia cabeza sobre el pecho, 
y sin prefeñáer engañar al carre.'ero. sin propo-
nerse ocúllarle sus propósitos, respondió con 
•acento lan dolienle que hizo asomar Ins látrrimas 
cahe/? En 
i un movunicnlo 
el suicidio es un 
¡Oh Dio> , , ,„, 
^la sin cesar. 
• Ouc rluro es 
D¡« 
mentó roi|v 
, ,n(* garfio 
se P^uelrando 
on.ir su envoltura coiporaf l 
a la l iv i . i . - / . M j a v . ; i i « a . Kl han»-
ÍW « id rafuis <|.d paulivp ••on lor 
tejante al que pudieran producir-
de b ien . . ., un torni l lo iiue fue-
crimen nmy Corriente, y el carcelero encontró 
muy natural y explicable «pie e! joven prisionero 
francés quisiera morir para no sufrir ntéa. 
—Ké-lon—balbució el tcnicnla Salluis con an-
helante y Icinblorosa v i z — , c a ú c h a m e , porque 
antes de dejnf él miióüo «le lot» VÍTU£ deseo i"-
#lirle nn favo!-, ."será «>l primero y «-I ullimo nue 
le ni«la. v esbero DOT laido une h-dn is .i.> w , i • . i 1 • i o Muc na iaa ue ,i« «^ 
benevolencia y que accode-
Hablaba difícilmente, no solo porque la ron-
(fticr^ I»' impedía modular clanimenle las pala-
braSi - n o . porque poco nnpue-lo en el estmfto 
idioma chino, tenía que ir buscando una a una 
las voc«'s ca|iüc«'s de traducir su ponsainiento, de 
expresar eon eltridad lo «pie «pieria decir; sus 
frases adquirían relorcinuentos y giros e x t r a ñ o s 
• pie hubieron hecho reír esponláncainenle si el 
momenlo no fuera demasiado solemne y decisivo 
para prévocir la risa. 
—Ké-lou.. .—rogó insinuante el caniivo—, l«- -u-
plicu <|iie cuando te iñarches dejos abierta la puer-
ta del calabozo, en vez de cerrarla a piedra y 
l odo , como acostumbras a hacer. No puede- le-
tncr que intente una evasión, toda vez que csloy 
enjaulado. Además, no len^o ni fuerzas para dar 
un solo paso... Pero quisiera que rsta pnerla 
«piedaia abierta; se abre al palio y : i través. «!«• 
ella contemplar«'- por vez postrera las niibe<. e! 
cielo, las estrellas brillanlcs como puntos de oro. 
la luna r o o su pálida y blanca luz de etisneñ««. 
AÜ'- 'S «íc «vxhalar mi 4ltímo siispiro, «piiísiern una 
vez más \ e r el ciclo inmenso y azul de esté abra-
sado país donde lautos nnntirio- he soporlado. 
Ké-lou reflexionó un inslanle: Iiiec«>. tonal)-
d " súbilanienfe una decisión, exc lamó: 
— L a puerta se «juedará abierta, c«jnio deseas 
Si él eran mandarín Tn-Done se entera, ordena-
rá «pie me ailminislrei! una buena tanda de azo-
tes, y es|o será todo; pero yo me diré «pie he he-
cho una bucnjl obra proporcionándole nn con-
suelo en las últimas amargas horas de lu vida, 
IV lo promolo y lo cumpliré. 
Después, sintiéndose temeroso por lo que pu-
diera ocurrir, pregunló : 
—¿Me das palnbrn de honor de no intentar eva-
dirle? 
Juan abrió sin ganas los labios, en los «pie apa-
reció una sonrisa pálida y amarua. 
—¿Cómo iba a evadirme, si es inúti l intentar-
le s i q u i e r a ¿ N o le ha* as,•jurado por l i mismo 
de la solidez y seguridad de los barrotes que 
cierran la jaula? 
El carcelero, paro mayor Irampiilidad suya, 
para no incurrir en responsabilidad, trató de se-
parar uno de otros los barróle-, -ju conseguirlo. 
Convencido al liri de <|uc no habían sido violen-
tados, de que estaban inlaclos. como el primer 
día. saludó al prisionero y salió, dejando de par 
en par abierta la puerla del calabozo. 
—Quiero ver por última vez—balbució el cau-
fivn—la luz del >«d y el ciclo azul. 
Poro Juan Salbris se vió decepcionado en su 
dt^eo. 
El día c-laba encapotado. Las nubes, espesas 
y de color gris plomizo, avanzaban en grandes 
masas empujadas por el vienlo del Oesíe, cu - . 
ImeMO el cielo rn lodn BÜ cxlensióu y ocultan- 1 
do el díscq solar. E l aire abrasador y pegajoso! 
estaba impregnado de un extrafir) y penetrante 
olor a fierra mojada ; la fragancia de la flor asiá-
lica. «pie la lormcnla hacía más sulil \ onerv*. 
d«»ra, lleuroba hasta el fondo de la prisión. Las 
j romas de los árboles dejaron de agitarse poi«pie 
al viento que había soplado unos minulus suce-
dió una calma absoluta, con lo que el calor se 
convirtió en un bochorno asfixiante. I^i atmós-
fera estaba cargada de eleclricidad, y r l prisio-
nero, que otiles de morir había lenido el capri-
cho de contemplar uto instante el azul purísimo 
del cielo, se sintió m á s descorazonado que nunca. 
un trueno, «pie 
Su saiiL 'ie se le iba helando en bis venas, a pe 
del ambiente ca l ig inos»» ( | i ic respiraba. 
De repente la lormenla estallo víolentítáina, I 
iniihible; nn relámpiigo re^udot « icso ; ino el v i 
tro grisáceo de las nubes y jo alumbró l u d o t 
una potente llamarada inslanlánca; al resplaut 
sucedió el horrísono estampido 
rodó por el espacio dnrainle v 
bletcando, como si fuera una déiscarga hecha por 
cien piezas de arlilicria a la M z. 
Juan Saibrís permanecía mudo, como sobreco-
gido de espanto. 
No le era ppsiblc ver el maulo azul del firma-
menlo, que tan veltem, ¡iletrenle había «leseado 
contemplar; pero en medio de anuella conmoción 
de los elementos desalados percibía distiniamente 
una voz, que, domiiiánd«»!(» lodo con la potencia 
de su timbre, le hablaba... lÉxíraSa cosa!... 'Outén 
podía hablar a través de la lói menta? íOliíén po-
día hablar, dominando los relámpagos \ los Une-
nos? 
Rl ruido frag^'-oso de la tempeslad b&Oaba mil 
ecos en las cf>ncav¡dadcs dn las coimas próxinui^. 
cuyas altas eiinas se ilnmiimban contindaiñeoté de 
una manera caprichosa y extraña, verdaderamenle 
fantástica, a la luz de I03 1 fianii.ugos que las 
nubes seguían pariendo sin mtérrobi 
Juan Salbrfs había caído de rodillas, jtmtaf; las 
m.irn s en utm niuda y fervorosa súplica a In di-
vinidad; acabn'>;i de c o m p i W d e i su demencia cul-
pable. LI Dios dé su infancia, el Di<is «pie >u 
padre le había ensenado o amar v one !>; i,^! fjo 
Mir.unnre amdba sobre todas íaá cosas, a c á b á b á «le 
Homar a su cspírilu. . . ¡ l ira E l el qnc había ha-
blado!.,, 
(Cont inuará . ) 
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C o m b a t i r l a s p l a g a s ; e l a b o r a r b i e n 
EJ3 
h a r á c r i s i s 
M e d i d a s d e p r e v i s i ó n 
Examinando las causas de l a si-
t u a c i ó n grave que atraviesa l a olivi-
cultura, hay que convenir que no 
puede inculparse al olivicultor el que 
los agentes a t m u s f é r i c o s hayan con-
trariado por modo considerable la 
caces E l tiempo apremia. A media-i 
dos de junio debe darse l a pr imera I 
p u l v e r i z a c i ó n para que sea eficaz l a 
c a m p a ñ a . 
E l ministerio de Hacienda p o d r í a 
decretar la e x c e p c i ó n del impuesto 
d e uva 
L a s noficiai» fidedignas que se re-
. ciben de las principales provincias 
que conocemos por razón de v l t ¡co la¿ ^ E í p a ñ a % a C e n suponer 
la manera de ser de ;_ ^ . i . _ j ¿ 
p r o d u c c i ó n , dando un fruto de in- ¡ de 50 pesetas que por tonelada satis 
completa m a d u r a c i ó n . E s esc un que 
branto que ha tenido la Ultima co-
eecli^. 
Pero hay otras de las que s ó l o al 
abandono e incur ia del olivicultor 
deben atribuirse, y que tienen solu-
c i ó n adecuada. 
E l fruto ha c a í d o del árbol prema-
turamente, por efecto de las plagas 
de la mosca y Ja tifia 
face al Tesoro la tonelada de mela-
ba, e x e n c i ó n de que goza l a que se 
destina al alimento del j^inado. 
Los Consejos de Fomento y Cama-
ras A g r í c o l a s son los l lamados a 
conseguir e;ta ventaja, que esi3 muy 
¡us t iheada . 
E n I tal ia la ley obliga a formar 
Consorcios entre los olivicultores pa-
ra efectuar es!a c a m p a ñ a y otras 
L a primera causa estragos consi- análoga. - . Aqni no l ía te ¡a l ta m á s 
derables en muchas regiones de Es -
p a ñ a . I ta l ia dice que pierde j(M) mi-
Uones de l i r a s ; si se ca l cu lará i i los 
que causan a l a ol ivicultura e s p a ñ o -
l a s e r í a n muchos m á s , y a que con-
tamos con mayor e x t e n s i ó n de oli-
var. 
L o que hace I ta l ia 
Ital ia , con la gran i m p u l s i ó n que 
el profesor Berlese ha dado a su sis-
tema, ha tratado en a ñ o s consecuti-
vos, y sobre todo el ú l t i m o , exten-
siones considerables de ol ivar en di-
versas comarcas. Los gobernadores 
declaran obligatoria l a c a m p a ñ a , y 
se forma un consorcio, al cual ho 
Bubvenciona por el Estado, y los téc-
nicos dirigen las c a m p a ñ a s . E n Ja 
p r ó x i m a c a m p a ñ a se t ra tarán 15 nn-
que a p l k a r lo k,'^slad.>. 
L a u ñ a del- olivo se combate tam-
bién con pulverizaciones de arsenia-
to «ódico ( lu fán lo la lloracion para 
atacar la primera g e n e r a c i ó n <le este 
insecto. 
nuestro cargo 
la a í i n c u l t u r a de A r a g ó n , Navarra y 
Rio ja , vemos con profundo dolor la 
cris is que se avecina, pues si Dios 
no lo remedia, en l a forma que se 
plantean los acontecimientos, el cul-
tivo base de las alternativas de bus ¡ 
r e g a d í o s se ve amenazado. 
E n las m ú l t i p l e s ocasiones que se 
me han presentado de hablar a nues-
tros labradores, y que han sido nu-
m e r o s í s i m a s , por razón de mi cargo 
de ingeniero asesor de la Federa-
c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s Católi-
cos de A r a g ó n (representante de 13¿ 
Sindicatos a g r í c o l a s } , lie tenido espe-
cial ín teres en poner de manifiesto 
la necesidad imprescindible de redu-
cir el cultivo de la remolacha, mar-
cando las normas a g r o n ó m i c a s pre-
cisas, para que esta s u s t i t u c i ó n se 
hic iera racional c insensiblcmetue. sin 
las brusquedades siempre perjuidicia 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S I defensa de precios a lu 
r i ñ a s . 
A R E V A L O 
Trigo, precio de t a s a ; cebada, de 
o4 a 35 reales fanega; algarrobas, de 
45 a 46 reales fanega; entrada de tri-
go, HJU fanegas. 
C o n t i n ú a n laa faenas a g r í c o l a s . 
M A D R I D 
i les para la e c o n o m í a a g r í c o l a , y que 
L a acidez del aceite (preveo p r ó x i m a s a producirse. 
L a acidez de 1-s aceites, míe en es-' Sabedor como el que m á s que las 
te a ñ o es otlo grave contratiempo, lie improvisaciones en el campo son 
ne dificultades para vencerse. No hay siempre fatales, tuve siempre ínteres , 
m á s remedio que ir a la neutraliza* aU11 en los momentos en que el cul-
cion de esc á c i d o con el cnrbonalo i'v<. de la remolacha azucarera se po-
' s ó d i c o ; pero desde luego con pér- d í a /:a//7¿car de / n ^ ^ í . hacer ver el 
dida un tanto por ciento en peso. P e " « r o que en un lejano mas o me-
igual a los grados de acidez. L a pas- "uS P ™ x i m o h a b í a fatalmente de pre-
ta de jabón formada tiene precio en 'sentarse-
Pl mprrario l Lo (Iue ayer Parec ,a nn suerto T111 
m é r i c o es hoy una realidad laníri-
que l a p r ó x i m a cosecha de uva sera 
corta. Las enfermedades c r i p t o g á m i -
cas. por una parte, las heladas y los 
pedriscos, por otra, y ú l t i m a m e n t e , 
lo que es m á s definitivo a ú n , la es-
i cas i s ima p r o d u c c i ó n que ofrecen los i 
v i ñ e d o s de las provincias centrales, 
tanto las de Cast i l la la Vie ja como 
las de Cast i l la la Nueva^-y sabido 
es lo que l a Mancha supone en la 
p r o d u c c i ó n v i t í c o l a nacional—, todo 
ello hace creer que nos hallamos 
ante una cosecha muy reducida. 
Ahora bien: teniendo en cuenta 
todo eso. era l o , n a t u r a l que los vi-
nos se cotizaran a precios bastante 
elevados, m á x i m o rigiendo como r i -
ge y a desde hace meses la reciente 
nueva ley de vinos y alcoholes. S in I 
embargo, no sucede así . Transcurre | 
el t iempo; el alcohol de vino h a ; regulare^, de 3,50 a 3,56; bueyes se 
subido notablemente do precio, aun-
que sin rebasar por ahora el «tope» 
de las 250 pesetas hectolitro (de lo que, 
d e s p u é s de todo, deben congratular-
se los alcoholeros de vino puro, por-
que ¡ a y de ellos en cnanto p;:^ de 
Cerealistas y harineros muy satisfechos 
P e r l a s m e d i d a s p r o t e c t o r a s d e l G o b i e r n o . L a c e b a d a 
s u b e r á p i d a m e n t e 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas k i lo ; 
idem regulares, de 3,48 a 3,56; vacas 
e x t r e m e ñ a s buenas, de 3,56 a 3.61; 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; 
andaluzas buenas, de 3,56 a 
idem resil lares, de 3,50 a 3,56; 
Serranas buenas, de 3,56 a 3,61 ; 
(Tdoí.—Han dado un nnpv 
to los despojos, llegando a 43 0 N 
tas los px) kilos de har ina ¿ n ^ ^ l 
da, 24 los 60 k i los de Urcera^^S 
cabezuela, meuudillo y (55- 3 
vado, partiendo d e l m á x i m b 'fo I 
so. representan Ies precios afchíSa 
un a lza de G a 7,00 p. sotas éir!¡3 
ki los; pero le falta bastante par/d 
tipos normales. ""' 
pvH sos .—Cas i no se habla .ie 
pienso que de cebada; ^eguimovl 
m n a . a quien se la han atendido 
sus justas demandas necesarias pa-
ra que pueda viv ir s iquiera. Al de-
talle, sin embargo, han seguido re- ! plena a í a r m a alcista, que CSUM-
c h a z á n d o s e muchas partidas, e l i -1 tan infundada como el ono'rm¿l 
g i é n d o s e a lguna superior a 47 pe-1 censo que l a m e n t á b a m o s hace n* 
setas, pero metidos en faenas, l a s ' d í a s ; reina verdadero desco'nd 
entradas han quedado y a casi redu- \ se dice que en alguno.- pindiv!-. / 




í d e m 
viejo hasta que se rematen las labo-
res de r e c o l e c c i ó n . 
Centrno.—So h a operado con algu-
na a n i m a c i ó n y precios con ligera 
i n c l i n a c i ó n hacia el alza. 
Cebada.—La e l e v a c i ó n de los dere-
chos en los piensos ha repercutido 
en este cereal m á s directamente que 
en los d e m á s ; e s t á n muy podidas, 
lo mismo las cebadas viejas que las 
nuevas, a entregar en agosto, y los 
precios suben diariamente, hab ién-
alza un ;i :,i,i,-.nv 
' i-: m- tidos a 
r r á h o s buenos, de 3,39 a 3,4«; idem 
regulares, de 3,30 a 3,39; novillos 
serranos buenos, de 3,69 a 3,74; í d e m i dose operado y a de 32,50 a 33 pese 
regulares, de 3.60 a 3.69; toros ceba-j tas 100 kilos, con envase compivndi 
dos, de 3,69 a 3,74 
27 y en Cinco Vi l las de 25 a 27 
.>c alm.-.ú de la e s p e c u l a c i ó n , Se 
cieron ventas rn fírsruhirrtn * 
de los precios bajos anterioreg, 
comenzar el 
compradores 
vir a 24 y 25 cayo en Hívorsos 
blpjs. que al verse tan solici* 
subieran coniu la espuma; hoy 
plaza se han dínlo prerjos de 29 
y 31. pom en p e q u e ñ a - partidas, ' 
admitiendo podidos iniportanteg.'1 
Rioja hay ofertas a :-!o pesetas 1 
bro v a g ó n Calahorra , y do Exir, 
Terneras.-r-dye Casti l la fina de pri-
esa c i f ra ! j Casi >i ría la i n u n d a c i ó n j mera, de 4,h! a 4,46 pesetas k i lo ; 
P o d r í a n instalarse Cooperativas de , 
. 11 „ , , „ , . , ; „ ^„ b e. Todos los labradores de A r a g ó n , 
n e u t r a l i z a c i ó n W J ^ J * ^ ^ , ™ Navarra y R i o j a se dan cuenta per-
llones de olivos. I ta l ia s a l v a r á sus , gan.zadas por los Sindicatos > Cá- ^ de s0 h excedido en el 
maras A g r í c o l a s que dispongan de ¿ . ^ la remolach no tienen 
íoñTiOS, a los cuales p o d r í a n adelan-
cosechas do esa plaga, y sus aceites 
t e n d r á n un motivo m á s para compe-
tir con los nuestros en los mercados 
mundiales, de donde y a nos desalo-
j a n , y con frecuencia con nuestros 
buenos acei te». 
GrecTa viene t a m b i é n d e f e n d i é n d o -
se do este azote, ayudando el E s i a 
do y los e spec ia l i zado» . 
E n E s p a ñ a , cruzados de brazos, va 
mos perdiendo todos los a ñ o s mu-
chos millones de pesetas, por no que-
rer aplicar los remedios preconiza-
dos por la ciencia, y que la prácti-
ca ha sancionado sobradamente pa-
r a que se genoralizara el sistema. 
Los olivicultores se preocupan s ó l o 
de que el precio del aceite baja, sin 
hacerse cargo de que con productos 
nial elaborados, de mal gusto y olor, 
con acidez considerable, que alcan-
za a 20 grados, el aceite es impro-
pio para el consumo; las re f iner ías 
si . J aceptan es con rebaja de pre-
cio, y las extranjeras de I ta l ia y 
F r a n c i a no los compran con m á s de 
l ies grados de acidez. L a e x p o r t a c i ó n 
del aceite en estas condiciones nc» es 
posible que progrese, pues s ó l o con 
aceites finos nos podemos acreditar 
en los mercados del exterior. 
L a l e g i s l a c i ó n es 
acertada 
E l problema de combatir la mosca 
del olivo es cosa resuelta. L a legis 
l a c i ó n actual ha encargado a los in-
genieros jefes de las secciones agro-
n ó m i c a s , que formulen los presupues-
tos, con cargo a lo recaudado en con-
cepto de plagas del campo, para com-
batirlas. Seguramente h a b r á n p-ínsa 
do en combatir esta plaga, tan desas-
trosa en muchas provincias. 
tarso medios, acudiendo al Crédito 
A g r í c o l a del ministerio de Fomento. 
Una i n s t a l a c i ó n de esta í n d o l e cos-
t a r í a unas 25.000 pesetas y neutrali-
z a r í a 12.000 kilos en veinticuatro ho-
ras. Los gastos de mantenimiento 
ios p a g a r í a el propietario del aceite. 
mas remedio que reducirlo antes da 
que la baja de los precios no les obli-
guen a hacerlo proripiiadamente. con 
el consiguiente quebranto para la 
e r o n o m í n agr í co la . 
E n otro ar t í cu lo que hace un par 
de meses p u b l i q u é en estas colum-
nas puse de manifiesto la necesidad pues son insignificantes con r e l a c i ó n de roducir el cu]fjvo ^ ]a remn]n. 
al aumento de precio del aceite n e u ^ c j ^ intensificando las siembras de 
ira liza do 
Poro ello tiene mi l imite; se neu- n a d e r í a , especialmente vacuna, a la 
t ra l i zarán los á c i d o s libres, pero el agricultura de las vegas. Hoy quiero 
mal olor y gusto no desaparecen. | indionr concisamente, como es carac-
Hay que ir a la d e s o d o r i z a c i ó n , y t er í s l i ca do mis a r t í c u l o s , otras plan-
ello impone una ref inería completa tas ipie en u n i ó n de las forrajeras 
y costosa, que no se improvisa. Nos- pueden ser ú t i l í s i m a s y beneficiosas 
otros, por tanto, no hacemos m á s 
que brindar esa ide^ como remedio 
parcial de determinados aceites. Los 
do alcohol industr ia l ! ) , se.aceroii la 
é p o c a de quedar v a c í a s las bode- ! 
gas, de acabarse Las existencias, o.: 
por lo menos, de escasear mucho ya, 1 
y, no obstante todo eso, los v.nos 
se e s tán vendiendo alrededor da las | 
tres pesetas arroba, o sea por las lé-
peselas el hectolUro, y en muchos 
centros productores a bastante me-
nos, a tres pesetas sobre grado, lo 
cual es un precio, en verdad, bas-
tante mezquino. 
Ante este estado de cosas entra la 
duda, ¡b i en pudiera decirse que el 
temor!, respecto a lo que con reía 
c i ó n a precios pueda ser l a p r ó x i m a 
cosecha de uva. Desde luego que 
aquellas cotizaciones ruinosas, ver-
daderamente absurdas, de los últ i-
j mos a ñ o s , en los que se v e n d í a l a 
l era- 1 u v a a mpnos de P^sei-d la arroba en 
la mayor parte de los pueblos man-
d u gos que no cuentan con e s t a c i ó n 
do ferrocarril o no la tienen muy 
i n a. por fortuna, no v o l v e r á n alio-
1*3.; poro si se acerca el fin de l a 
actual c a m p a ñ a con abundantes exis-
tencias de vino, como parece ser 
quo las hay t o d a v í a , y con la pa-
r a l i z a c i ó n en las ventas que se nota 
desdo hace muchos meses, puede de-
011 esta s u s t i t u c i ó n 
De numerosos estudios y experien-
cias que he tenido especial cuidado 
que tienen otros defectos y a c i t a - ¡ ('iJ recopilar y comprobar, y que no 
dos h a b r í a n do destinarse a la jabo-I es de este lugar detallar, se despren-! c irsc desde hace dos a ñ o s , en 
noria con grave d a ñ o de la riqueza i <le que hay una*serie de plantas hor - i ffUi; pl franco está etí los l í m i t e s dis 
nacional . t í c e l a s que pueden llevarse e c o n ó m i -
camcnle al gran cultivo para reducir 
Buen fruto y buena la e x t e n s i ó n dedicada a la remolacha 
e l a b o r a c i ó n azucarera, has plantas a qub me re-
. . w- fiero son: l ó m a t e , pimiento y gui-Hay que pensar en elaborar bien. | sante J * 
Fa l ta maquinar ia o l e í c o l a en las ré-1 Como l a parte n i á s in tere4nte p a s a 
nuestros labradores es la económi< a, 
t a m b i é n he hecho los n ú m e r o s y 
No hay m á s que aplicar la l.-y de elaborados. 
defensa contra esta plaga, y sí un 
propietario se niega a poner el reme-
dio, el camino es tá trazado; el go-
giones del Sur do E s p a ñ a y en no 
pocas de las del Centro. E l atroja-
mienlo debe desaparecer, y s ó l o con 
maquinar ia moderna se resuelve es-
te problema. 
Cooperativas de e l a b o r a c i ó n , a las 
que el Estado provee, a d e l a n t á n d o -
les parte del capital de i n s t a l a c i ó n , 
s e g ú n el decreto do Crédito Agrico-; sante 703,50 pesetas, 
la , como t a m b i é n a los particulares, I E l complemento a estos cultivos 
es l a ú n i c a s o l u c i ó n . No" cabo pen- j es el estahlecimionfo por los Sindi-
¡ sar en precios remnnei adores del ' catos y Cajas rurales de fábr i cas co-
aceite, ni en el interior ni en el , operativas de conservas vegetales pa-
mercado exterior, con aceites mal | r a dar sal ida a l exceso de prodaic-
c i ó n . T a m b i é n tengo estudiado esto 
catás trofe financiera, nada de extra-
ñ o t endrá que haya mucha uva a 
cinco reales arroba, y a ú n a menos, 
con lo cual nada se habrá adelan-
tado en los nobles p r o p ó s i t o s de sal-
var la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los 
viticultores, idea matriz a cuyo al-
idem de segunda, de 3,91 a 4,13; idem 
basta de tercera, de 3,69 a 3.91; de 
la tierra, de 3,26 a 3,48; m o n t a ñ e s a s , 
rio 3.98 a 4,85; asturianas, de 3,48 
a 5,74; gallegas, de 3,48 a 3,74. 
Ganado í a u a r . — C a r n e r o s , de 3,40 a 
3,60 pesetas k i l o ; corderos lana , de 
3,7o a 3,80; í d e m rapones, de 3,40 a 
3.60; ovejas, de 3.20 a 3,40. 
NOTA.—Los precios que arr iba que-
dan consignados se entiende son pa-
r a el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio 011 este mer-
cado. Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres de 
tqdó gasto p a r a el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Salvo al-
gunas existencias m á s de ganado, 
nada podemos decir esta semana de 
la marcha de los morcados de gana-
dos, pues é s tos se han desarrollado 
en completa c a l m a y sin ninguna 
v a r i a c i ó n . 
E n ganado vacuno hubo algunas 
'•esos m á s que en la semana ante-
rior, y los"" precios se mantuvieron 
cón bastante firmeza. E l mercado d é 
terneras, sin v a r i a c i ó n . 
E n ganado lanar, regulares exis-
tencias y precios firmes, con algu-
na tendencia al alza. 
-\1 cerrar esta c r ó n i c a , el merca-
do queda con bastantes existencias 
de ambas clases de ganado y los 
precios muy firmes. 
V A L L A D O L I D 
do y sobre v a g ó n , en estas l incas. 1 madura se h a solicitado . f. na pa-
L a avena firme, y firmes todos los I partida imporrante. ofreciendo pa^ 
granos, singularmente las a lgarro- i 30 pesetas en Zaragoza, y pero ^ 
bas, que se han llegado a hacer ¡ nf,,'"';i s'^P^-hamos quo no es pv 
hasta 56 reales fanega de 94 l ibras. | operar, sino para fomentar el 
lo cual no es e x t r a ñ o , dada la me- i Por l ,na ca?a 5e prepara a va 
diana cosecha que hay de las mis- i dor. F u e r a de lo? especuladores, | 
¡ demanda consumidora está muy n 
H a r í n a s . - S e ha operado con an i - ; trai(la. esperando la estabil ización í 
m a c i ó n ; el optimismo natural por! 
las loables medidas de gobierno h a ¡ 
entrado en l a fabr i cac ión do barí-
Das, h a b i é n d o s e animado las ventas. 1 
s o s t e n i é n d o s e los (prec ios; en poder! 
de la f a b r i c a c i ó n queda poca hari- | 
na. a causa do la a n i m a c i ó n de fac- • 
turaciones. Los precios no han va-1 
riado. 
Sa /Modo ,s .—También a los residuos 
los h a favorecido mucho la nueva 
d i s p o s i c i ó n a r a n c e l a r i a ; sí que lo 
necesitaban, porque h a b í a n llegado 
a una s i t u a c i ó n que no era cues-
t i ón de precios sino de consumo, y a 
que h a b í a clases que no se logra-
ban colocar a n i n g ú n dinero. Han 
menudeado los podidos, se han fac-
turado muchos vagones y la tenden-
¡ c í a es de alza, pues se han hecho 
ventas de tercerillas de 32 a .38 pe-
setas; cuartas, de 24 a 27; hoja, de 
25 a 26; salvadillos. a 23; comidi-
llas, de 21 a 22 pesetas, con envaso 
comprendido. 
ZARAGOZA 
E n el campo sigue l a tr i l la de ce-
barlas y la siega de trigos, lodo lo 
cual se e s tá realizando sin la me-
rededor está girando desde hace ñ o r i n t e r r u p c i ó n , l l e v á n d o s e las rae-
a ñ o s el pensamiento y la a c c i ó n do i ñ a s con relativo adelanto, dada l a 
cuentas necesarios para deducir que j cuantos en E s p a ñ a se preocupan de I mucha paja que sale, exagerada en 
una h e c t á r e a do t ierra dedicada al ¡ los problemas agrarios. i proporc ión al grano . ' 
cultivo del tomate puedo perfecta-1 ; s í n t e s i s de todas estas ligeras Tr igos . -La s i t u a c i ó n de los com-
nn Anta nrru ? 11 o i»« i**-» \. ^ f̂A ; ^ .i ^ 1 r t\r\ " 
los precios. A m i a , paralizada, 
wnfz con gran alza, pero ?in opa 
c iónos . Alfnlfti, en vista de] aiza g 
noral de los piensos, los eo>echen 
de alfalfa prefieren almacenarl 
confiados en sacar mejor precio mi 
adelante; se lia hecho alguna opej 
c ión estos d í a s de 12 a 13 peseta 
pero pretenden 15 los cien kilos, en 
pacada y puesta sobre v a g ó n salid 
Vinos y erritrs siguen a los 
cios do l a semana anterior, sin' 
su tendencia firme. 
ra 
Alimentad vuestras aves con hues 
molidos. Sorprendentes rcsaltadtl 
Pedid c a t á l o g o s d^ molinos para huq 
sos a Matt.hs. G r u b e r . Ap.0 185, Büb 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra 
11 
Revis ta de Agr i cu l tura ! 
A d m ó n . ,B;irquillo, 21.—Madrid. I 
mente producir un beneficio de 1.500 
pesetas; la hec tárea de pimiento pro-
p o r c i o n a r í a 2.025 pesetas, y la de gui-
bernador c iv i l , con declarar de utili- j que con el sistema de prensas. Sea 
dad p ú b l i c a , insertando una resolu-1 una co5a u 0tra. toda industria que 
c i ó n en el Boletín Oficial, autor iza! no CUente con los elementos preci-
a efectuar l a e x t i n c i ó n de la plaga sos para dar productos bien elabo-
Con la maquinar ia Acapulco. este ] extremo, y puedo afirmar que el ne 
gocio es francamente bueno. E l cam-
po que en este punto puede abrirse 
a nuestra e x p o r t a c i ó n comercial es 
a ñ o se ha obtenido cantidad y, so 
bre todo, mejor cal idad dr aceites 
en la finca del propietario que se 
oponga, a p l i c á n d o l e las sanciones 
que la ley determina. 
No hay dificultad 
e c o n ó m i c a 
E n cuanto al aspecto e c o n ó m i c o , 
el problema es tá resuelto. 
L a f ó r m u l a Berlese, compuesta de 
melaza y arsenito, aplicando tres o 
cuatro pulverizaciones, no cuesta 
m á s que de 10 a 20 c é n t i m o s por oli-
vo, y con la mano de obra, no pasa 
de 0,50 pesetas por pie. 
Vea ío que pierde este a ñ o el pro-
ductor, y lo que ha perdido en a ñ o s 
anteriores, y se c o n v e n c e r á que cuan-
to antes, debe prepararse para com-
batir esa plaga en extensiones gran-
des para que los resultados sean efl-
rados no puede prosperar 
inmenso e inagotable. Conf ío que i Y es ,ü no lü det-imos a humo de pa-
nuestros labradores. Sindicatos y Ca- I Í'áS' s in l a ^ s i g u i e n t e y detenida 
jas rurales m e d i t a r á n sobre 'estos ' ,vrl:xi"I!- L 0 •Jeiíiuestra t a m b i é n 
puntos, que pudieran ser decisivos I cuant0 se dUo y a p r o b ó en la im-
Pretender que el consumo i n t e r i o r ' P a r a el POrvemr a g r í c o l a de A r a g ó n J P()rtnnte Asamblea Nacional de V i -
lo acepte todo es un error. L a am-
p l i a c i ó n a siete grados de acidez, en 
vez de los cinco que la ley permite 
hoy, y que por benevolencia y a se 
to leró , a pesar de haberse decretado 
que só lo deben admitirse tres gra-
dos de á c i d o libre, no resuelve el 
problema. Lo aplaza. 
E n resumen, combatir las plagas, 
especialmente la de la mosca, y mu-
cha maqu inar ia o l e í co la son las so-
luciones que «l levarán a esa indus-
tr ia a su justa prosperidad. 
Isidoro A G U I L O 
Ingeniero agrónomo, secre-
tapio de la Asociación de 
Olivareros de España. 
Navarra y Rioja . 
J o a q u í n de P I T A R Q U E Y E L I O 
Ingeniero agrónomo. De la Grama 
de ZaragMa.. Asesor del Sindi-
cato l&btral de Aragón. 
Zaragoza, jdlio, 1926. 
« LE! bel m 
ALCOHOL 
P u b l i c a c i ó n anotada y concordada 
por la « R E V I S T A D E A L C O H O L E S , 
A Z U C A R E S E I N D U S T R I A S D E R I -
V A D A S » . Importe del ejemplar, 3 pe-
setas. Provincias , 0,50 m á s . 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
consideraciones? Una bastante tris-1 pradores es de espera hasta que el 
te para todo el mundo, incluso para ¡ 1 de agosto principie a regir la nue-
cuantos han propugnado tenazmen-' va tasa; pero algunos fabricantes, 
te durante largo tiempo por la pro- I que creyeron poder esperar a aque-
mulgacinn de la nueva ley de vinos I h a fecha sin comprar, han tenido 
y alcoholes publicada en 30 de abri l ; que tomar algunas partidas a 47 pe-
l i l i imo: la de que no obstante la s^tas aqu í , si bien é s t a s han sido 
vigencia de dicha ley, que tantos I do clases superiores. Desde luego se 
quebraderos de cabeza y tantas l u - I observa mejor d i s p o s i c i ó n compra-
d las , p o l é m i c a s y transacciones h a ! dora, y no s e r á e x t r a ñ o que en agos-
ú o a s i o n a d o , la cris is de l a produc-j los precios se afirmen por haber 
ctón v i t i v i n í c o l a c o n t i n ú a persistien- "luchas necesidades que cubrir y 
do en la e c o n o m í a agrar ia nacional , i P01" la corriente de m e j o r í a que se 
' observa entre la f a b r i c a c i ó n de ha-
rinas desde que con contento se su-
po la p r o h i b i c i ó n de importar trigos 
y la e l e v a c i ó n de los derechos aran-
celarios de los piensos, a s í como la 
p r o h i b i c i ó n de instalar nuevas fá-
bricas. L a industria har inera respi-
r a optimismo y todos se preparan 
para trabajar normalmente en la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a , estando muy agra-
decida al actual Gobierno la moli-
ticultores 
d í a U di 
colebrada en Zaragoza el 
junio ú l t i m o . 
Roberto D E G A L A I N 
Secretario de la Asociación 
Nacional de V i t i c u i t o r e s . 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v i ñ a s 
y á r b o l e s f r u t a l e s 
Impresión ar/ricola—Estos d í a s de 
fuertes vientos se aprovechan en las 
eras p a r a aventar con toda activi-
dad ; escasean los brazos en todos los 
pueblos de huerta por coincidir las 
faenas de l a era con l a entrecava de 
la remolacha. 
Trinos.—A medida que se aproxima 
el mes de agosto, en que la tasa se 
reduce, la oferta aumenta en este 
mercado triguero, especialmente par-
tidas p e q u e ñ a s ; inversamente, crece 
el retraimiento en los fabricantes, 
que siguen encastillados en su pro-
pós i to de comprar a 45,50 solamente 
los mejores trigos de fuerza, y sola-
mente se opera oficialmente con cla-
ses de monte superiores a 47 pese- ! 
tas para compromisos urgentes; a l - j 
gunos t a m b i é n han comprado para | 
a lmacenar, demostrando no tener ple-
na confianza en que sean cedidos a 
45,50; pero no aseguran que se e s tá 
operando activamente con trigos huer-
tas superiores a precios reservados j 
por bajo de la tasa, pero dejando en ' 
blanco en las notas de compra el 1 
precio y cantidad para no correr el ¡ 
riesgo de ser denunciados. E n la Jun-
ta de Abastos tienen noticia de estos I 
rumores, pero e s t á n esperando de- j 
nuncias concretas para proceder con- ! 
tra los culpables, sin que hasta la j 
fecha se h a y a atrevido ninguno de " 
los perjudicados. 
/ í a n r c a s . — P a r a l e l a m e n t e al retrai-
miento de los fabricantes en sus com-
pras de grano, los panaderos no com-
pran ni un saco m á s de lo preciso 
para terminar el mes ; as í , las exis-
tenuias no abundan, se trabaja en 
muy pocas fábr icas y los precios flo-
jean, v e n d i é n d o s e de 69 a 70 las de 
fuerza extra, 66 a 67 entrefuertes. 
64 a 65 blancas y 62 a 63 panaderas; 
hay opiniones autorizadas que espe-
ran una baja en r e l a c i ó n a l a de los 
trigos, singularmente a l reaccionar 
los salvados, que y a no suponen la 
p é r d i d a determinante de la obligada 
L a i l É o s e c o n t í a e i o u i n o i í e l ^ i í l 
P a r a conseguir aceitunas sanas 
como consecuencia que rindan abtt 
dante aceite y do calidad insupen 
ble, solo se conoce un procedimi 
to eficaz: acabar con OZOLIN .0 
el melazo. ace i tón o pringue <\ 
atrae y al imenta a la mosca del oli 
vo. productora dei gusano de laac 
tuna, y al gormen de la negrilla, \ 
pierda el tiempo si quiere salvara 
cosechas de los estragos de 1¡ 
ca, que serán graves este año 
defiendo y sanea sus olivos coi 
L I N . Rerefencias al concesionan 
don Baldomcro Blasco, Alfonso XII 
24; Apartado 494. Madrid.—Pidan 
folleto, que se remite gratis. 
U N I C A A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N M A D R I D 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 116 
F l M G COiliCi 
Recambios completos. Personal 
c á n i c o . P ida c a t á l o g o s , precios, $'i 
compromiso para us í ed . 
[ A G E N C Í A OFICIAL] 
L o s a g r i c u l t o r e s , g a n a d e 
r o s y s u s A s o c i a c i o n e s de-
b e n e n v i a r s u s noticias, 
o p i n i o n e s y d e s e o s a la 
« P á g i n a A g r í c o l a » d e E L 
D E B A T E 
E s s u ó r g a n o n a c i o n a l 
BICICLETAS U J U A N B O B E R G M O N T E L E O N , 2 5 
M A D R I D 
OS BREVES V 
' S o -
A l q u i l e r e s 
SW t A V I L L A de Ezca-
ray (Logroño) se alquila 
una casa semiuueva, con 
entresuelo y dos pisos, 
juntos n separados, por 
temporada o por año, con 
cocinas económicas, agua 
on las mismas y retretes 
inodoros, habitaciones am-
plias y bien ventiladas. 
Plaza Excelent ís imo Con-
de Torremúzquiz. Para in-
formes, don Sever iano 
Ruiz, en dicho pueblo. 
B a l n e a r i o s 
SANTA Teresa (Ávi la) , 
ayuas radioazoadas. Cl i -
ma seco, 1.236 metros Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, piar 
tería. Teléfono, 772. 
H u é s p e d e s 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, baño, telé-
fono. Conde-Duque, 52, en-
tresuelo izquierda. 
O p t i c a 
L E N T E S , gatas, imperti-
nentes ú l t imos modelos. 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 
V a r i o s 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l igiosas. V icente Tena . 
Frosquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V e n t a s 
M A L E T A S , baúles, liqui-
damos barat ís imos. Som-
breros. 6,90. C a b a l l e r o 
Gracia. 50. 
PUERTAS muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
Uores Canivcll . Ferroca-
r r i l . 24. 
VENDO hotel Ciudí^rTT-
neal, hermoso jardín. Ra-
zón : Progreso, 8, papele-
r ía . 
jioinisclie uomszeiiung 
Diar io popular de Colon ia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
BCKisclie zuHiinll 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios d s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 pta^i. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3?~i3 
- P A R A L I S I S 
Angdna de pecho, V e j e z promatnra y | ^ 
^ d e m á s enfermedades originadas por la A r t e - ' 
r l o o D c l e r o o i c c H i p e r t e n s i ó n 
Se cutan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores de cabein. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ¡a memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países: suprime 
el peligro de ser cíctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E L N O R T E 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada on 1840 
INCENDIOS, ACCIDENTES, CRISTALES, ROBO. COSECHAS. Dirección 
España: C A L L E DE LOS M A D R A Z O , 20, M A D R I D , tre admiten agente» 
serios y activos. Teléfono. ]b7 M. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Glandes existenciar,, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
v i r s i o s V C O I M A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 #̂ 2 
de A s tere ice dei paff» 
Machurtwdo, v i ñ e d o el xnAe 
b r a b « • l a regLQe-
BireceJóm F E D R O DOW£CQ Y C L L . Jere« de l a fr****** 
S u p o r v e n i r 
e s t á en s u 
En tu ml»m« i 
•a, con poco gasto y tln dejar 
• ua ocupación**, la es fácil ha-
cer en poco tiempo una carrera 
da gran porvenir para amboa 
•axos y obtener buen emplao.-
Eaerlbld a escuetas HíKCanr 
omctai ios Crédito 8 SEVILLA 
! P A R A A N U N C I O S 
^ A G E N C I A C O R O N A * 
Fuencapra!, 77 eniresusl?. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o » 
